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E L HUNDIMIENTO D E L «LUS1TANIA» 
H 1 P E R G E R M A N O F O B I A 
R A Z Ó N Y F A N T A S I A 
"Cr imen incal i f icable" y **suprema i n -
f r i a á la H u m a n i d a d " est iman algunos 
nériódicos la voladura del t r a s a t l á n t i c o 
jflglés Lsiisitania. Y alrededor de este acto 
guerra amontonan imprecaciones é i n -
cultos. Nada menos que l a i n t e r v e n c i ó n 
E s p a ñ a piden, un ida á los Estados de 
l íor te-América , dando de barato, y p o r 
5iipiief.to, que los yanqu i s v a n á in te r -
no parece que tenga nuestra P a t r i a 
¿ t e r e s n inguno directo en la c a t á s t r o f e 
del paquebot b r i t án i co . Los mismos fis-
cales h a b í a n de pasajeros norteamerica-
nos é italianos, pero no españo les , y recu-
rren, para expl icar su i n d i g n a c i ó n , hasta 
el blanco azulado, a l H o m o sum, í m n i a n i 
nili i l a me alienwm puto.. 
Advert imos és to porque es esencia l í s i -
'mo. A u n en otro caso, debiera pensarse si 
podíamos nosotros hacer algo contra A l e -
mania que no fuese el r i d í c u l o , como 
Portugal. Más , que no estamos en circuns-
tancias de sal ir por los fueros de la H u -
manidaci, s ingularmente, cuando coinci-
den con los part iculares de I t a l i a y Nor te -
Amérii 'a, es obvio. 
N i humani ta r io n i p a t r i ó t i c o nos re-
sulta ese e s t é r i l • y r i d í c u l o desfogar de 
la biJjs, que si á los damnificados y á los 
principios heridos, si los hubiese, no sirve 
de nada, á las conveniencias de E s p a ñ a 
puede per jud icar gravemente. 'Bien es 
cieito que el " s á l v e n s e los pr inc ip ios (re-
volucionarios) y p i é r d a n s e las colonias" 
de los a ñ o s 95, 96, 97 y 98, se ha modi f i -
cado al presente por esta manera: " s á l -
vense los radicalismos u b é r r i m o s y p i é r -
dase E s p a ñ á " . 
Veamos si el torpedo que d e s t r o z ó a l 
Lusifania h i r i ó de muerte a l derecho, .í 
la civil ización, á la cu l tura , á las prer ro-
gativas y aun á la seguridad de los neu-
trales"; si c o n s t i t u y ó e l mayor alarde de 
ferocidad que han presenciado los si-
iglos, etc., e t c . 
. .El cargo m á s serio que se fo rmula con-
tra el ú l t i m o t r i u n f o de los submarinos 
germanos, estriba en que e l vapor hundi -
do, no era de guer ra y en que v ia jaban 
á é s él -mujeres y n i ñ o s indefensos y s ú b -
, . di'toá de pot'epcias neutra1 es. ; Tres a r ^ i -
líanentos englobados. „ para mayor confu-
l l l . s ión y mayor éx i to del sofisma! 
E l barco no era de guerra , pero iba 
armado, y el bloqueo vale contra toda 
embarcac ión m i l i t a r ó mercante. E n el 
Lu'siUinia h a b í a mujeres y n i ñ o s , pobla-
ción e r - i V pac í f ica . . . ¿ C u á n t a s ? ¿ M i l a l -
mas*: ¿ D o s j n i l ? E n Alemania v iven , m u -
chos mi l lones , . é I n g l a t e r r a p r e t e n d i ó ma-
tarlos por hambre al bloquear el I m p e r i o . 
S f i io pudo lograr lo , no fué por f a l t a 
ganas n i de emplear cuantos arbi t r ios le 
permi t ió el abuso de. fuerza contra los 
neutrales, contra E s p a ñ a t a m b i é n , cuyo 
comercio con los austro-alemanes c o r t ó 
en seco» y t i r á n i c a m e n t e . ¡ A h ! E n ese 
g r a n navio de Aleman ia si h a b í a y hay 
e s p a ñ o l e s á los que hubiese alcanzado ei 
hambre s o ñ a d a por A l b i ó n . . . ¡ N o i m p o r -
t a l Los que ahora apuran el diccionario 
de los dicterios, cal laron entonces y ca-
l l a n a ú n respecto á esta faceta de lucha 
m u n d i a l . ¡ T e n d r í a n que volcar l a caja 
de los truenos é i n j u r i a s sobre I n g l a -
t e r r a ! 
E n t r e el pasaje se encontraban subdi-
tos de pa í s e s neutrales. Efec t ivamente ; 
como r e s i d í a n y residen en Aleman ia . 
Ademas, que el bloqueo t a m b i é n reza 
con los neutrales. A q u í no ha habido 
sino que I n g l a t e r r a no c reyó , ó a f e c t ó no 
creer, en l a eficr.eia del bloqueo a l e m á n 
contra ella, l a ex re ina de los mares, y 
g a r a n t i z ó lo que no p o d í a ga ran t i za r : la 
n a v e g a c i ó n en el A t l á n t i c o . De hoy m á s 
no segui rá , equivocando al mundo. L a he-
catombe l a s t i m o s í s i m a de uno de sus 
monstruos de la mar ina mercante, habla-
r á m á s elocuentemente que todas las no-
tas del A lmi ran tazgo . 
¡ Te r r ib l e her ida la que ha sufr ido e l co-
mercio y l a i n d u s t r i a inglesa, y aun e l 
simple abastecimiento de los mercados i n -
gleses en que"se expenden les a r t í c u l o s de 
p r imera necesidad! Ciego por la p a s i ó n 
h a b r á de estar qu ien no vea que con esto 
se ha in f e r ido á la G r a n B r e t a ñ a u n a de-
r ro t a mayor que si le hubiesen copado 
una d iv i s ión á French-
Huelga , pues, cuanto se pondera sobre 
l a crueldad de des t ru i r p o r des t rui r , de 
hacer d a ñ o por hacer d a ñ o . . . L a t rans-
cendencia de la p é r d i d a del Lus i t an i a , 
s u p e r a r á á la de una batal la m a r í t i m a en 
toda regla. 
N o hay en este doloroso .incidente de l a 
guer ra nada anormal , nada d is t in to de lo 
corr iente en cualquier hecho de armas de 
esta conf l ag rac ión sin precedente en que 
arde el mundo. E n cualquier combate, de 
los C á r p a t o s , ó d© las t r incheras de F l a n -
des, ó del Argona , sucumben m á s v í c t i -
mas que en el navio en cues t ión . . Sola-
mente que nuestra i m a g i n a c i ó n , pobre, l i -
mi tada , abarca mejor ,de proa á popa y. 
de babor 4 estr ibor á .un. barco, que se 
prec ip i ta deshecho en el fondo de í mar , 
arrastrando .doce ó quince centenares de 
hombres, que no l a" inmensidad ab rup ta 
de unos montes, en cuyos des.'iladeros 
quedan montones de c a d á v e r e s , t an nu-
merosos, que sus cifras no son y a i m á -
genes vivas y calientes para la f a n t a s í a , 
sino cantidades heladas é inexpresivas pa-
ra la r a z ó n . 
¿ S e r á mucho pedi r á los que se l l a m a n 
y lo son directores de masas, de muche-
dumbres, que razonen, en vez de barbo ta r 
improper ios y que d iscurran con. e l en-
tendimiento, no con la f a n t a s í a ? 
E n el instante que as í se proceda, e l 
caso - Lus i t an ia q u e d a r á reducido á sus 
justas proporciones. 
DE MI C A R T E R A 
LA VIDA Q U E FASA.. . 
EL DÍA FELIZ 
L A V I S I T A P E I D I O S 
,La mañana era nubla, con el dosel de un 
eielo plomizo y lloroso. Por la . calle Ancha de 
San Bernardo subían los . carritos desvenci-
jados da los traperbs, los repartidores de pan, 
con sus cestas á la- cabeza; las criadas que 
van á -baoer " l a compra", los guardias que 
«"ien de la* Comisarías, los vendedores, todo 
tse pequeño' Madrid que ' se despereza y sale 
á la ¿alie' cuando ^a mayoría de los madrile-
5ps duermen ;y,muchos.... a ú n : no, se acosta-
ron. • 
. U iglesia de los Dolores está al final de 
écalle Ancha, y dista un centenar de metros 
| é ' la glorieta de Quevedo, una de las .pla-
K.chamberileras á todo so í y más alegres. 
Es domingo. Trente á la iglesia se alinea 
•a--piquetie.de Ingenieros militares-en traje 
^ gala. -Los balcones de todo el barrio lucen 
fWgadaras, E l templo, va llenándose de fieles. 
En los pasillos1 de las ' oficinas' parroquiales 
f a r d a n , .formando grupos, las Hi jas de Ma-
íMí lindo howqnef de: bellezas, de devoción y 
honestidad.' 
Los Adoradores del Santísimo, eon su distin-
gallardamente expuesto en la solapa de 
americana, esperan también órdenes. 
Las puertas de la iglesia se abren... Un 
^ n e t i n da un agudísimo "toque de aten-
^óp". Los.Inírenieros rinden armas, y el San-
ísimo, bajo palio, sale del. templo á los acor-
as .majestuosos dé la Marcha Real. 
ED uu. «Mío-lindamente adornado con flo-
re6; naturales entran los sacerdotes. Abren la 
^feha unos scouts pequeñitos. qne se distin-
6nen por su graciosa marcialidad. 
A la portezuela del automóvil, donde va el 
botísimo, se coloca Curro Vargas. 
1^. música da al viento los sones aoompasa-
^ de una marcha tr iunfal . ^ Llegamos á la 
grieta, y la procesión sigue por la calle de 
^ravo Murillo. En las puertas y en los balco-
Ilt's. so enraciman las gentes, arrodillándose, 
<:oirio un solo hombre y santiguándose con 
res pelo. 
Los traperos dutienen sus carros, los vende-
ambulantes suspenden su prcüúu y se 
gwslwiiau ante ei Kcy de lieyes. ¡ N i una irre-
verencia, n i una mirada irrespetuosa, n i un 
solo transeúnte que no se descubra al pasar el 
Sant ís imo! . . . ¡ Y estamos en la barriada madri-
leña que tiene más corazón de pueblo, y es 
más "del pueblo"!... ¡ E n la barriada popu-
losa y jornalera, golosina de los sectarios, tie-
r r a abonada por la incultura, donde se hicie-
ron copiosas siembras propagandistas de ateís-
mo y de odio de clases!... 
[Todo en vano; el pueblo lleva entremetido 
en el corazón esa fe, y mientras guarde la 
hermosa pureza de ese corazón rudo, basto-, 
te, sí queréis, pero sin gangrena de hipocre-
sía y de bajezas, seguirá sintiendo en su alma 
de niño el beso maternal de la Religión divina, 
inspirada por el Divino Nazareno! 
E l Santo Viático se detiene frente á la casa 
señalada con el núm. 10, en la calle de Bravo 
Muril lo. 
A los acordes de la Marcha Real, entra Dios 
en aquella humedísima vivienda. A t í tulo de 
soldados, por E l dispuestos á toda hora y 
contra todos á dar la vida por defenderle, nos 
adentramos en piadosa descubierta zaguán 
adelante, precediendo al Santísimo, que en 
sus manos lleva el sacerdote. 
Trasponemos un patinillo obscuro..., toree-
mos á la derecha y comenzamos á subir una es-
calera empinada y angosta. Las vecinas la han 
adornado bonitamente con lo mejor que ha-
bía en sus hogares, pobrecitos. Colchas, man-
tones, sábanas, pañuelos de seda, florecitas de 
trapo; todo humilde, pero todo opulento en 
voluntad y en intención.. . 
En la escalera, penumbrosa, se oye el so-
lemne rumor de las preces sacerdotales. E n 
cada descansillo hay un altareito, y á lo laiv 
go de los corredores, la vecindad arrodillada 
con velas encendidas. 
E l Señor entra, por fin, en una guardilla 
muy cuca, muy aseada, donde un obrero im-
posibilitado espera la Divina visita. Los seis 
ó siete acompañantes del Santísimo llega-
mos á la puerta de la habitación en que está 
el nufermo y nos hincamos de rodillas para 
que Su Divina Majestad pase. | L a escena es 
' hermosa l 
E l obrero, rodeado de los suyos, se encuen-
tra en un sillón. Es un hombre no viejo, mo-
reno, de mirada noblota y dulce-
Entre los dedos del sacerdote se eleva 
la Hostia Santa... el iimpedido cierra los ojos 
con supremo recogimiento. Gusano v i l por las 
flaquezas de su carne, por sus miserias y sus 
I' claudicaciones, al obscuro rincón de su pobre-za, ha llegado Dios, el Dios inexteeso, que llena la inmensidad del espacio; el Ser iute-
| ligente que abraza ambas eternidades, sin que 
en esa soberana inteligencia exista. la suce-
sión de tiempos. Ese Dios que ve la inmensa 
cadena de todas las verdades posibles hasta 
sus más remotas consecuencias, sin que para 
E l existan las premisas- Ese Dios, en fia, ante 
cuyos ojos las más recónditas relaciones de 
todos los seres existentes ó posibles son una 
mera percepción. 
¡ Qué sublime contraste entre esa guardi-
I Hita y el Soberano de los Soberanos, que á ella 
acude por un Divino Amor de los amores!... 
E l obrero, cuyos labios tiemblan de inefa-
ble emoción, recibe el Pan de la Vida . . . 
E l Santísimo abandona aquella vivienda: mi-
serable, que es ahora un palacio de felicidad. 
A muchos ojos asoman las lágrimas. . . En la 
escalera vuelve á oírse el majestuoso rumo-
reo de las oraciones euearísticas. 
"Ya estamos en la calle, y un rayo de sol aca-
ricia el oro de las vestiduras li túigicas. 1 á los 
acordes del ceremonioso Himno de la realeza, 
i entra Su Divina Majestad en -el florido auto 
para seguir visitando, reconfortando y redi-
miendo á los pobrecitos que le aguardan en 
las tinieblas del padecer... 
OÜRRO VARGAS 
— — 
S I I T A L I A 
I N T E R V I N I E R A . . . 
—«—o 
Volveríamos^al^ ^ 2 9 : 
A n t e la inmensa emoción y ansiedad 
que en todas partes despierta la ac t i tud 
de I t a l i a , dispuesta, s e g ú n todas las no-
ticias y referencias, á tomar par te en l a 
lucha declarando la guer ra á los Impe-
rios centrales, hemos acudido á los cen-
tros donde pueden obtenerse informacio-
nes m á s exactas y concretas sobre el par-
t icu lar , á fin de conocef el verdadero es-
tado de- la cues t ión . 
In terrogada por nosotros una elevada 
personalidad cuyo nombre nos es tá ve-
dado revelar, nos ha hecho las siguientes 
manif t .aciones con referencia á noticias 
de alto a u t o r i z a d í s i m o o r igen : 
" S i , como parece seguro é inevitable, 
I t a l i a rompe su neu t r a l i dad y se lanza á 
la guerra cont ra A u s t r i a y Alemania , 
I t a l i a va á verse en e l trance m á s ' serio 
y apurado de su Hi s to r i a . 
A la d e c l a r a c i ó n de guer ra por parte 
de I t a l i a , el Emperador de A u s t r i a , co-
mo Rey ca tó l ico y apos tó l i co , r e s p o n d e r á 
desde luego con u n vibrante manifiesto 
á todos los catól icos de todos los pa í s e s 
neutrales del mundo, manifiesto que lle-
v a r á la firma del Kaise r de Alemania , 
e x c i t á n d o l o s á sumar su a d h e s i ó n , coope 
r ac ión y concurso para la r ea l i zac ión del 
p l a n que A u s t r i a y Alemania se propon-
d r á n l levar á cabo respecto á I t a l i a . 
D icho p l a n c o n s i s t i r á en hacer u n su-
premo esfuerzo pa ra obtener sobre I t a l i a 
una v ic to r i a decisiva y completa que ha-
ga á los Estados centrales d u e ñ o s del te-
r r i t o r i o i ta l iano. 
Realizado este e m p e ñ o , los Gobiernos 
a u s t r í a c o y a l e m á n d e c l a r a r í a n borrada y 
nu la toda l a H i s t o r i a de I t a l i a á p a r t i r 
del a ñ o 1870, y r e t r o t r a e r í a n los hechos 
a l ser y estado en que se encontraban 
antes de la s a c r ü e g a u s u r p a c i ó n de Roma 
por las tropas de V í c t o r Manue l y G a r i -
baldL 
Es decir, r e c o n s t i t u i r í a n l a I t a l i a sobre 
l a base del reconocimiento de la s o b e r a n í a 
t empora l de l Pontif icado, a l que devolve-
r í a n la t o t a l y t r a n q u i l a poses ión de los 
antiguos Estados Pontificios, acaso a m p l i -
ficados y aumentados. 
N o sé s i I t a l i a , es decir, el Gobierno 
i ta l iano—ha terminado diciendo nuestro 
i lus t re i n t e r l o c u t o r — h a b r á pensado y 
meditado eri esta g r a v í s i m a contingencia 
al disponerse á declarar la guer ra á A u s -
t r i a . 
L o qae s í puedo asegurar á usted es 
que los p r o p ó s i t o s y proyectos de A u s t r i a 
y Alemania son los que acabo de indicar . 
L a aventura en que va á meterse I t a l i a 
es de aquellas á cuyo fin y t é r m i n o pue-
den encontrarse sorpresas m u y amargas y 
desagradables. 
E l t iempo d i r á , " 
PRENSA ASOCIADA. 
Bajo el t í t u l o "Es preciso i r & la un ión" , 
publica nuestro querido colega " E l Porve_ 
n i r " , de Valladolid, el aiguieoite a r t í cu lo de 
fondo; 
" L a reafirroación del bloque por D . Mel-
quíades, demostrando que está acordado en 
principio constituirlo eon la colaboración ro-
inanonesca, ha producido el inevAable y sala-
dable efecto que anunciábamos al recoger en 
nuestras columnas los primeros indicios del 
recrudecimiento de anticlericalismo que se pro-
yecta. 
'Ha los periódicos católicos se acoge estos 
días con calor y se preconiza como urgente 
la alianza efectiva de las fuerzas políticas 
'integrantes de loe derechas, considerándoae 
que ha llegado, eon la amenaza del adversa-
rio, el momento adecuado de estrechar filas. 
Sin quererlo hemos escrito la frase que á 
nuestro juicio expresa en toda su signítica-
ción é importancia el alcance de estas alian-
zas circunstanciales. 
Es lamentable que la unión no sea factible 
hasta el punto de determinar una interven-
ción positiva en la política nacional. Por des-
gracia, las derechas apenas aspiran á más que 
estar á la defcíiriva, pero -defensiva rea-
lizada .iuíermitenteuiente, cixcunstancialtrente 
cuando el ataque es brusco y á fondo y la pre-
mura no permite otra cosa que la agrupación 
desorganizada de los defensores. 
Aun habiendo avanzado mucho en la acep-
tación de todos la idea de una colaboración 
de ¿as derecl.as, quedan todavía en la realidad 
obsíácoios suficientes para impedir el estable-
cimiento de un sistema orgánico defensivo. 
Entre la separación actual y la unión per» 
manente á base de la común aceptación de 
un programa mínimo, quedan obstáculos bas-
tantes á retardar el momento de esa, desde 
luego laudable, colaboración permanente. No 
son otros que los naturalmente derivados de 
la heterogeneidad entre los afines; bien res-
pecto á la inteligeur-ia y concreta aplicación 
de los principios, b.^a respecto al grado de 
profundidad eon que á esos principios corres-
ponda en inteligencias y voluntades el asen-
timiento ó el fervor. Mientras el concepto y 
el sentimiento del principio amenazado, no 
lleguen á una nivelación entre las agrupa-
ciones que han de unirse, será ocioso hablar, 
no ya sólo de uniones permanentes, pero ni de 
uniones circunstanciales defensivas que presu-
pongan unidad absoluta de dirección, porque 
cuando el peligro no se siente por igual n i 
apremia de modo equivalente á los defenso-
res todos, inútil es confiar en la unanimidad 
de energía y de fervor, supuesto necesario de 
toda organización defensiva, sólida y estable. 
Creemos que á la desaparición de esa he-
terogeneidad se tiende, y quiera Dios que á 
ello se llegue pronto. Entonces será posible y 
viable con verdadera eficacia práetiea, ese 
estrechar las filas en caso de peligro, que es 
en resumen la posible y racional forma de 
concretarse el gran pensamiento de la "un ión 
de las derechas". 
Entretanto, forzoso es limitarse á eonErre-
«íar los grupos en torno á la causa amenaza-
da; pero esto hay que hacerlo—-ES ABSO-
L U T A M E N T E N E C E S A R / 0 H A C E R L O — , 
y con la misma urgencia coa que aparece la 
amenaza anticlerical. 
Les elecciones municipales están próximas. 
Y es preciso jlíevar aquel pensamiento á la, 
práct ica ahora que es posible obrar sin de-
masiados apresuramientos. 
Tradicionalistas, integristas, católicos inde-
pendientes, " ruauristas, todos por igual esta-
mos obligados á sacrificar algo de nuestras 
peculiares apreciaciones en aras de la unión, 
determinada- por la gravedad del momento, y 
en virtud de la necesidad apremiante de for-
talecer nncstrá -significación política, dotá-i-
dhi.i de una personalidad eficiente y respe-
tada. • • • . , • 
- Y desconocer erto... es no conocer la auda-
cia n i los prooediínientos de los antic'erica-
les, n i recordar su obra sistemática, éljípená-
da. y tenaT; en mayor .grado que las resisten-
tencias que se la oponen. 
1." 
— — * - . 
FOMENTO 55^I?^í$5^^^1á£!H?^ 
£ a conferencia 
óeí ¿Señor 0¡S¿spo óe ¿!íón. 
— .. O- - " 
L a conferencia que p o r i nd i spos i c ión 
del exce len t í s imo s eño r Obispo de S i ó n 
no se verif icó el pasado martes, t e n d r á 
lugar (Dios mediante) el martes 11 de los 
corrientes, á las seis y media, de l a tarde, 
en e l Seminario Conci l iar (San Buena-
ventura , 5 ) . 
E n la impos ib i l idad de avisarlo i n d i v i -
dualmente á las personas interesadas, l a 
J u n t a lo pone en conocimiento de las 
mismas p o r medio del presente suelto. 
— — # _ — — 
LOS VALENCIANOS, Á SU PATRONA 
L I VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS 
SRRVTCIOjrcL^RAFICO 
BAECELONA 9. 
Con g r a n br i l lan tez y solemnidad ha 
conmemorado la colonia valenciana de 
Barcelona l a fes t ividad de su Pa t rona , la 
S a n t í s i m a V i r g e n de los Desamparados. 
E n l a pa r roqu ia de B e l é n , decorada 
a r l l í s í i c amen te eon p r o f u s i ó n de flores, 
ce lebróse una. f u n c i ó n religiosa, en la que 
ofició el doctor M u ñ o z , ocupando la sa-
grada c á t e d r a el R . P . Junes, de la Orden 
de Predicadores de Santo Domingo. 
D e s p u é s o rgan izóse una l u c i d í s i m a pro-
ces ión eon la imagen de Nuestra S e ñ o r a 
de los Desamparados. 
V E L A D A NBOROLOGICA 
EN HONOR DEL DR. TRÍAS ¥ GIRÓ 
SEggCTO^TELEORAFICO 
B A R C E L O N A 9. 
A las cinco de l a tarde se Ixa celebrado 
en la nueva iglesia de Santa Ana na se-
sión necrológica en honor del que fué ca-
tedrático de esta Universidad, doctor don 
Juan de Dios Trías y Giró. 
E l acto, organizado por las Juventudes 
católicas, constituyó un memorable acon-
tecimiento. 
Presidió el Prelado de la diócesis, y asia» 
tieron los hijos del finado, las autoridades 
locales, representaciones de los O a t r o s de 
cultura, y muy numeroso pllblico. 
E l consiliario de la Academia, D. Ramón 
Garriga; el catedrático auxiliar de la F a -
cultad de Derecho, D. José María Gioh, y 
el doctor D. Narciso Plá y Denlel, pro-
nunciaron elocuentes discursos. 
Le<yéronse varias poesías de los señores 
D. Ramón Suriñach, D. José M. de Segarra, 
D. José Jara, y el presbítero D. Angel Ga-
rriga. 
Leyóse también un notable trabajo del 
doctor M. A. Vanderpool, catedrátko de 
Derecho Internacional de la Universidad 
de Lyon. 
L a parte musical se compuso de la "Mar-
cha fúnebre", de CJiopln, el "Andante en 
"la", de Mendelsgfion, fragmento del "Ré-
quiem", de Mozart, un "aria", de Bach, 
y la "Marcha fúnebre* de Thalberg. 
DE LA GUERRA EUROPEA COMUNICADOS OFICIALES 
S E J S J D I W S I O N E S ^ R U ^ 
L O S A U S T R O - A L E M A N E S 
S E A P O D E R A N D E K R O S N O 
Las alturas de Ypres en poder de los alemanes. E l 
Lusitania" llevaba 5.400 cajas de municiones 'ie guerra. 
U n comunicado of i c i a l i n g l é s t r a t a de 
qu i t a r impor t anc ia á la p é r d i d a del cou-
iraLoi'pedero M a o r i , a t r i b u y é n d o l a a l d i o -
que con una mina . 
¡Sin embargo, parece m á s cierto que 
hayan sido las b a t e r í a s alemanas de Zee-
brugge las que echaron á p ique a l buque 
l ingles. ' 
I (¿ue éste se hallaba bajo los fuegos de 
los callones de la cos ía , se reconoce en el 
p ropio comunicado b r i t á n i c o , a l decir que 
el U r u s a á e r no pudo acercarse a i M a o r i 
para prestarle aux i l i o , p o r i m p e d i r l o los 
disparos de las b a t e r í a s alemanas. 
De o t ra par te , l a t r i p i d a c i á n del buque 
' hundido f ué salvada y h e d í a pr is ionera 
por los alemanes, s e ñ a l indudable de que 
és tos s e g u í a n atentamente los movimien-
, ¿os todos del d e s t r ó y e r enemigo. 
i E n tales circwnstancias, es razonable 
\ creer que las h a t e r í a s alemanas, s in g r a n 
•d i f i cu l t ad , h ic ie ron certero blanco en e l 
^ ^ i a o r i . 
De la lucha en F ranc i a , d icen los f r a n -
\ ceses oficialmente que rechazaron u n ata-
\que a l e m á n en la A r g o n a ; que cerca de 
Lens h ic ieron á sus contrar ios 800 p r i -
sioneros, y que en el resto de l f rente hay 
duelos de A r t i l l e r í a . 
Los alemanes, en su ú l t i m o comunica-
do of ic ia l , anuncian u n nuevo t r i u n f o lo-
grado por ellos en la r e g i ó n de Ypres . 
Cuentan que l ian desalojado, á los i n -
gleses de las carreteras de F e r t n i n - W i e l t -
j c y Chelwet-Ypres, se han apoderado de 
los pueblos de Frezemberg y Ver loren-
hak,- quedando en su poder las 'alturas 
que domivan á Ypres hacia el Este. 
E n estas luchas han tomado á los i n -
gleses 800 prisioneros. 
E l movimiento de r á p i d a ofensiva rea-
lizado p o r los alemanes en la C u r l a n d i a 
p a r e c í a perseguir el obje t ivo e s t r a t é g i c o 
de obl igar á los rusos á desplazar g ran-
des núc l eos de tropas desde l a Polonia 
merid/ional y e l f ren te de los C á r p a t o s , 
para acudi r á la defensa de las p r o v i n -
cias ahora invadidas. 
S i era éste e l pensamiento de H i n d e n -
burg , su r e a l i z a c i ó n ha sido completa. 
Los rusos dicen que desarrol lan u n mo-
\virniento ofensivo en M i t a u , y los alema-
\nes, de acuerdo con t a l a f i r m a c i ó n , anun-
\cian el repliegue de sus tropas ante fuer-
\tcs contingentes rusos que h a n aparecido 
'.al S u r de M i t a u . 
Estas tropas, forzosamente han llegado 
¡ de otros lugares de l f rente , pues a l inva -
i d i r los alemanes la Curlandia-, esta re-
¡g ión estaba desguarnecida p o r los mos-
covitas. 
E l movimiento t r i u n f a l de los austro-
alemanes en l a Gal i tz ia occidental y en 
los C á r p a t o s , c o n t i n ú a , s e g ú n los partes 
oficiales de los Imper ios centrales. 
S e g ú n esos documentos, los rusos es-*, 
i á n en f ranca r e t i r a d a ; seis de sus d i v i -
siones han sido h e d í a s prisioneras. K r o s -
no e s t á en poder de los austro-alemanes, 
y H u n g r í a , en f i n , e s t á l ib re de invaso-
res. 
Sobre los hechos que en lag indicadas 
regiones se e s t á n desarrollando sólo nos 
\ dicen los rusos que en ellas c o n t i n ú a n l i -
.b rándosQ encarnizados cmnbates, y que 
una d iv i s ión moscovita se v ió envuelta 
¡ p o r sus enemigos, aunque l o g r ó abrirse 
^paso é incorporarse a l resto del E j é r -
cito. 
De los Dardanelos no hay imevas n o t i -
cias. 
E l t e l é g r a f o tampoco ha dado ayer no-
tíciító de la a c t i t u d de I t a l i a , 
L a noche v l t w m se dec&a en M a d r i d , 
con referencias á telegramas particular-
res, que I t a l i a habia declarado la guer ra 
á A u s t r i a . 
Ignoramos el fundamento que pueda 
tener t a n grave r u m o r . 
E l confl icto c h i n o - n i p ó n se l i a solucio-
nado p a c í f i c a m e n t e , mediante l a acepta-
ción p o r China de la nota japonesa. 
Es u n a guer ra menos que lamentar . 
Noticias de or igen a l e m á n aseguran 
que e l L u s i t a n i a llevaba á bordo 5.400 
cajas de municiones. 
Desde Nordeich , e n v í a n u n extenso 
radiograma r d a i i v o á u n supuesto com-
bate entre buques ingleses, v í c t i m a s de 
u n error f u n e s t í s i m o p a r a ellos. 
No parece v e r o s í m i l t a l not ic ia . De los 
combates navales, m á s que de n i n g ú n otro 
suceso de l a guerra , l legan p r o n t a m é n t e 
noticias precisas y detalladas. 
B e c u é r d e n s e los fracasos navales de los 
aliados en los Dardanelos y e l combaU 
l ibrado en el mar de l Norte , en e l que f u é 
hundido el crucero Blucher . 
E n consecuencia, es harto e x t r a ñ o que 
de ese ter r ib le combate en que se han desd, 
trozado varios buques b r i t á n i c o s , nada sd 
haya sabido en los d í a s t ranscurr idos des~\ 
de que acon t ec ió ; y que ahora vengan t u r 
formes de t an grave sitceso, t ransmit idosÁ 
por cartas que recorren largos y. compl i -
cados i t inerar ios . 
D e o t ra par te , bueno es recordar q u t 
los combates navales, duran te l a presen* 
te guerra , l i a n servido de terna á e s p l í n r 
diaas y f a n t á s t i c a s narraciones, fa l tas e » 
absoluto de verdad. 
E s prudente , pues, acoger con reserva,, 
no y a noticias de apariencia sospechosa^ 
como la refer ida , sino en general , cuan* 
tas hablen de combi&Les navales y care&¿ 
can de in jcyrmación o f i c i a l . 
I D a i l y Teiegraph rec ib ió c ier ta vez. tm^ 
^telegrama de 1.000 palabras, expedido^ 
(por persona merecedora de c r é d i t o , con-
tando detallada-meiue u n t e r r ib le comba-
nte nava l . . . que en n inguna par te se ÍÍÜTÍLÍ 
| E l d iar io i n g l é s no l o p u b l i c ó , 'peusán-* 
do prudentemente . 
Y de i g u a l modo debemos c o n d u d m a t i 
¡en e l caso presente. 
\ g - o — 
E n otro luga r pub' icamos una ÍTefor-\ 
I m a c i ó n que nos remite l a Agenc ia P r e n * 
\sa Asociada uce rm de la d i s o l u c i ó n de\ 
l a u n i d a d i t a l i ana y la r e s t a u r a c i ó n del es-
tado de cosas existente en I t a l i a antes d e á 
a ñ o 70, que se l o g r a r á n d e s p u é s que I t a r 
l i a in tervenga en la gue r r a y sea derre-* 
tada. 
I L a seriedad y pres t ig io de d icha Agen~ 
\c ia nos induce á pub l i ca r esa i n f o r m a " 
c ión , aunque s i n responder nosotros de s»-
veracidad. 
U n colega p u b l i c ó anoche u n telegra-
ma a n á l o g o , en él que se dice que el E m - . 
perador Francisco J o s é d i r i g i r á u n m a v i -
fiesto á los ca tó l icos de las naciones neu* 
troles, i-nviió,ndoles á que cooperen ó. l a 
a c c i ó n de los Imper ios centrales para e l 
restablecimiento de l a s o b e r a n í a tempora l 
de l Romano P o n t í f i c e . 
F ina lmente , hemos recibido u n telegra-
m a de Boma, concebido en los sigtiicntes 
t é r m i n o s : 
^ R e f i r i é n d o s e á u n r u m o r r e c o g i ó por 
algunos p e r i ó é i c o s de qí¿% algunos per-
sonajes ca tó l icos a u s t r í a c o s y alemanes 
procuraban persuadir a l Santo Padre de-
trasladarse á E s p a ñ a en caso de i n t e r -
v e n c i ó n de I t a l i a en la guer ra , dice L a -
T r i b u n a que en los centros del Vaticano-
se niega que n i n g u n a personal idad haya 
hecho propaganda en ese sentido n i Jiaya 
in tentado hacerla, resultando, p o r tanto,, 
inexacto que S u San t idad haya escuchar' 
do semejantes proposici&nes.^ 
Todos esi^s informes los publicamos, de 
i g u a l modo, d t i t u l o de i n f o r m a c i ó n y con 
las. debidas reservas. 
o ' 
E l confl ic to c h i n o - n i p ó n se ha sohtcia- \ 
nado p a c í f i c a m e n t e , mediante la acepta- k 
ción, p o r China de l a no ta japonesa. 
P o i ^ . 9 (20,30). 
Las consecuencias de los combates de» 
T a m o w y Gorliee se hacen sent i r t am-
b i é n en el f rente de ios C á r p a t o s , a l Es te 
de L u p k o w . 
Nuestras tropas, que t a m b i é n en este 
p u n t o pasaron á l a ofensiva, tomaron en 
ataques nocturnos la cumbre septentrio-
na l f ronter iza y los pueblos de Telepooz, 
Zelloc y N a g y p o l é n y , conocidos por ios 
obstinados combates que se desarrol laron 
en ellos durante los meses de invierno, en 
que los rusos se establecieron en sus a l -
rededores, d e s p u é s de haber suf r ido gran-
des p é r d i d a s en combates que duraron, 
•a r i as semanas. 
A l Sur de l a cumbre de los O á r p a t o s 
los rusos agotaron todas sus reservas, lo-
grando as í adelantar su frente a l S u r de 
las a l turas de Ondawa, Labergza y Czi-
roka. 
A pesar de todos los violentos y teme-
rar ios ataques del enemigo, e l desfiladero 
de Üszok no f u é tomado p o r los rusos. 
A l Nor te y en los, lados de dioho des-
filadero se man tuv i e ron nuestras tropas, 
que se bat ieran cu esta r e g i ó n duran te 
largos meses en las faldas de las pen-
dientes. 
Todo el terreno ganado p o r los rusos l o 
perdieron en pocos d ías , sufriendo gran-
des p é r d i d a s . H a n tenido que buscar una 
I 
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i"etirada precipi tada y completa, abando-
nando el estrecho ^pedazo de terreno h ú n -
garo quo tantos sacrificios les h a b í a cos-
tado. 
E n la GaJitzia occidental c o n t i n ú a n los 
combates con é x i t o para nuestras tropas. 
Krosno ha sido tomado ayer por nues-
tras tropas. 
E l enemigo ha tenklo ayer grandes pér-
didas. 
Iva p r o p o r c i ó n de las p é r d i d a s y la con-
fusión que reina en el E j é r c i t o del gene-
ra l x*uso Radko D i m i t r i e w , que en todo 
el frente de la Gal i tz ia es tá en re t i rada, 
ind ica el hecho que en e l sector a l e m á n 
del frente de batal la de Brzosteck fueron 
capturadas seis diferentes divisiones, que 
pertenecen á dicho E j é r c i t o , ó sean loa 
n ú m e r o s 5, 21, 31, 52, 63 y 42. Par te de 
las tropas que h u í a n en les Beskides fue-
ron copadas y h e d í a s prisioneras. Cont i -
n ú a la p e r s e c u c i ó n . 
E n la Gal i tz ia de Sudeste han sido re-
cíhazados en los dos lados del valle de 
Lomniz violentos ataques de los rusos. 
Cerca de. Zaleszezyki hemos tomado 
por asalto u n puente s ó l i d a m e n t e f o r t i -
fieado ü o r los rusos. 
£N EL MAR ÜEL NORTE 
DOS e S C O A D R l S M i í l k l 
S e 0 O H B A R S E A n 
DflSllCr.RAZAD:SAP:QOE 
M A B'JQ'JES CP» flVERláS 
WETAIÍLÍFS D E L A F U -
M£4>TA fcQDlVOOAOiON 
BJEHy I J l ü KAUIOTELBQRAnCO 
£¡í parh oficial francés 
¿e ías íres óe ta íarée. 
NORDBICH 9 (29,80 n .) 
Hace algunas semanas que v e n í a n mu-
chas noticias de Noruega. Todas ellas 
c o i n c i d í a n en un punto , y es que en la 
noche del 7 a l 8 de A b r i l h a b í a tenido 
luga r en la costa noruega, á la a l t u r a de 
Bergen, u n violento combate nava l entre 
barcos ingleses y alemanes. 
Barcos mercantes que p r o c e d í a n de l a 
costa de Noruega aseguraban haber pre-
senciado duran te la noche en cues t ión e l 
cañoneo y el c laror de los reflectores de 
J t r i p u l a c i ó n del M a o r i . poro tuvo que dft- p é p d i d « s sufridas por el enemigo en los tesis f r á "Omnes semitae e j m pacif iaie" 
\mtto de su e m p e ñ o y retirarse, porque ataques de ayer. | "Toios sus caminos son «e paz . 
contra él abrieron un m o r t í f e r o luego las Los alemanes se s i rv ieron, sin é x i t o , ! * T a ^ v T S S ^ ^ S 
b a t e r í a s alemanas de l a cu.-.Ui.. por cierto, de bombas asfixiantes y l i q m - •'¿U:,Q& »l . y 
, , . 3 Que ei Jraipri iL'b envm. 
— o — dos mllanmdos. T Lá oniUesta y capilla de la Magistral, rs-
IJONDHES 9. E n el resto del frente, especialmente forza(ja8 por elementos de Madrid, dirigí Ja' 
E n n n nuevo comunii- fieial, el A l - ' en el bosque de Le Pre t re y en SiUakcr- por 0i Maestro Sovejano, interpretó varias 
mirantazgo ing lés ampl primeras no-.wasen, combates de A r t i l l e r í a . " j partituras y la Misa en la de Eslava, 
ticias sobre la p é r d i d a dei torpedero des- K, . • j 0 C T „ 0 „ f : J0<Í 1 l ^ r ia lanlc, á la^ cinco, llegó en automó-
t royer INOtlCias d e s m e n t i d a s . r í . . ^ V n t H r r o ^ ñ o r Obispo de Madn.I-
Este fuése á pique en pocos momentos i ROMA 9. ' Alcalá, el cual presidió el Clero en la proc.-
consecuenc ía de las averias que recibió al E l Osservatore Rmnano conhrma que *on que poco después salió con l a . Santa* 
chocar con la mina . 
á tres mil , pues llejrai-on j 
uchos en los trenes siguientes al de la pere- j 
inación; también asistieron dos Comisiones, 
yeapectivamente, de Terciarios y de Adorado-
res nocturnos de Guadalajara. 
NUEVA YORK 9. ^ ] a procesión coocurrió el Ayuntamiento 
E l enviado especia] de Alemania , s eño r pn Corporación, las autoridades y nutridas 
Dernburg , ha declarado á los periodis- Comisiones. 
pas del M a o n . algunas de las que en a.u 
x i l i o suyo env ió el vapor Crusader, y sie-
te oficiales y 88 marineros de la t r i p u l a -
c ión del pr imero . 
iLos prisioneros han sido conducidos á 
Zeebmgge. 
E l 
las pretendidas visitas del embajador j f rmas, 
a u s t r í a c o y de B ü l o w al Papa ó al Secre-
tar io de Estado del Vat icano no se ver i -
fiearou j a m á s . 
E l "Transilvania", en pe^gro. 
aTeman^ran apresado las ohalu- ^ ± B ^ ^ t l ^ U ^ ' ^ ^ PereS?ÍD0S " 
CINCO MUERTOS 0E M TORPEDO 
s i r m r i o TELEGRÁFICO 
PARÍS 9. 
E l comunicado oficial de las tres de la 
tarde dice a s í : 
" E n el f o r t í n a l e m á n que fué tomado 
ayer cerca de Lens, hemos hecho u n cen-
tenar de prisioneros. 
E n Argona , en Bagatelle, nuestras t ro-
pas han rechazado tres ataques: uno en 
la noche del 7 a l 8 y dos durante el d í a 
de. ayer. 
E n el resta de l frente combates de A r -
t i l l e r í a . " 
E L HÜNOIMIENTO 
MÁS D E 1.500 MUERTOS 
S E R V l C I O ^ E L E ^ A í l C O 
ITORSIOX INGLiESA 
LONDRES 9. 
S e g ú n datos oficiales recibidos de I r -
landa y publicados por el Almiran tazgo , 
las p é r d i d a s de l L u s i i a n i a son las si-
bfidentes: 
M i l quinientos dos pasajeros y t r i p u -
lantes desaparecidos; 45 fallecidos des-
p u é s de ser salvados, unos ya en t i e r r a 
y otros a l ser recogidos; salvados, 660. 
E l A lmi ran tazgo espresa su desconfian-
za de que puedan ser salvadas m á s per-
sonas, pues todos aquellos parajes han 
yido y a minuciosamente explorados. 
E n la l i s ta de los que han perecido en 
al hundimiento , figuran los subditos nor-
teamericanos Sres. Parson, H u t h b a r d , 
T roman y Stone. 
Tanto el A lmi r an t azgo como la Com-
p a ñ í a armadora niegan que el lAis i tan ia 
llevara c a ñ o n e s para defenderse d é los 
« n b m a r i n o s alemanes. 
E l S t anda rd dice que varios submari-
nos estaban operando jun tos en aquella 
r eg ión , á las ó r d e n e s de buques explora-
dores, que por medio de seña les les i n d i -
caron la d i r ecc ión en que h a b í a n de lan-
zar los torpedos. 
SERVICIO BADIOTEIIBGHAFICO 
UNA- PKTICTOX R E 
L O S BSTAIBOS UNIDOS 
LONDRES 9. 
A l a Agencia Reuter l a comunican de 
Wash ing ton que el Gobierno de los Esta-
dos Unidos ha pedido al embajador ale-
m á n obtenga de su Gobierno u n informe 
sobre ei hund imien to del Lusi tania . 
VT1RÍ«TOX ATiKMANA 
NOKDEIGH 9 (í>8;30.) 
Comunican de B e r l í n oficialmente que 
á bordo del L m i t a n i a se encontraban 
5.400 cajas de. municiones, y que la ma-
yor parte do la carga cons i s t í a en contra-
bando de guerra . 
T a m b i é n se asegura que el vapor b r i -
t án i co N o r r i a n , que desde el d í a 12 y 15 
do Febrero transportaba |ropas de L i -
verpool á Saint Lazaire, hizo el viaje bajo 
el pabe l lón d a n é s . 
ATENAS 9. 
En la isla de Lemnos han perecido c in-
co personas á consecuencia de u n torpedo 
pot¡ñt7s unidades." Sólo hoy se íia corr ido disparado desde el mar. 
el velo q u t h a b í a envuelto hasta ahora en 
el misterio dicho combate naval . 
Por una carta que iba d i r i g ida con fe-
cha 11 de A b r i l a l comandante del sub-
mar ino i ng l é s 13. 2, que fué hundido en 
los Dardanelos, y cuyo comandante ha 
sido hecho prisionero, se han sabido por-
menores referentes á la batalla naval que 
se d e s a r r o l l ó unos d í a s antes en el m a r 
del Nor te . 
E l Superb, acorazado (19.000 tonela-
das), hundido ;*el W a r r i o r , acorazado, de 
13.750 toneladas, h u n d i é n d o s e . L a M a r i n a 
alemana no ha tenido bajas. E l viernes 
9 de A b r i l han entrado en puertos ingle-
ses una cant idad de cruceros seriamente 
averiados. E l L i o n , 26.800 toneladas, ve-
n í a en u n estado lastimoso. Las noticias 
oficiales inglesas se han callado estos he-
chos. 
Aihora b i e n ; lo antedicho viene confir-
mado por naciones neutrales, las que poco 
tiempo d e s p u é s de l a batal la han dado á 
conocer detalles, asegurando que h a b í a n 
fondeado en diferentes puertos ingleses 
una sene de grandes acorazados con ave-
r í a s de m á s 6 menos impor tanc ia para re-
pararlas, lo que entonces p a r e c í a i nexp l i -
cable. 
Adonde toáis acudieron los barcos ave-
riados para su r e p a r a c i ó n fué al astille 
BUQUE INGLÉS TORPEDEADO 
SEBVICIO TEI.EORAFICO 
LONDRES 9. 
Informes facil i tados por el A l m i r a n -
tazgo dan cuenta de que el submarino 
a l e m á n U 39 ha torpedeado al vapor 
Tru ro , de la W i l s o n L ine C.u, h a b i é n d o s e 
salvado la t r i p u l a c i ó n . 
Dicho buque navegaba, a l ser atacado, 
en aguas de la costa escocesa. 
o 
CHINA ACEPTA LA NOTA JAPONESA 
tas que el t r a s a t l á n t i c o T m n s ü v a n i a , que 
sal ió de Nueva Y o r k el d í a 7, corre loa 
mismos peligros que el Lus i tan ia . 
¿Preparativos guerreros? 
ROMA 9. 
Los subditos alemanes e s t á n abando-
nando todas las ciudades i tal ianas. 
De Roma han marchado muchos ya. 
E l E j é r c i t o y la M a r i n a de I t a l i a con-
t i n ú a n haciendo grandes preparativos. 
mucl 
rir 
qués de Vi l l a -T in i t i a y eonde de p. 
Nava; director general de Correos 
fos, 8r. a r t u ü o ; gobernador cui.V"'- . 
y Escar t íu ; pirsidnik- do la Dipmae;' \ 
Díaz Agerú; prcsidcute de la AudiG11' ^ 
ñor Ortega Morejóu; ayudantes del 1 ^ ^ 
de la Guerra, en representación del o ^ 
Serrallo, y subsecretario de W í - n ^ 0 1 ^ 6 4 
blica, D. Jorge Silvela; ^ " ^ « o n 
Duques de Béjar, Unión de Cub 
eia, Baena, Arión, Andría, Tovar M Í̂-
Búroal, Sotomayor, Roca, Aliaaa, Tonl^111^ 
Eatremera y Victoria; OoN 
Marqueses de Torrecilla, Portado f v ^ 
Jfartorell, Tamarit, Arellano, S a n ¿ 
Vivel, (ioidoerrotea, Frontera, G o n z á l ' ^ S 
.ejón, Narros, Santa María de SilvelaJV^ 
Donadío, Gerona, Encinares ^ brágiraa. 
A las ocho de la noche emprendieron los 
peregrinas su regreso á esta corte, siendo des-
pedidos en la estación con gran alecto y en-
tusiasmo. 
NOTAS VARIAS. 
Bn la calle de Libreros se había levantado 
por el Ayuntamiento un bonito arco. 
—También en el claustro de los PP. Escola-
pios se había dedicado á la peregrinación un 
artísfioo retablo. 
— l o s periodistas fueron obsequiados por 
el padre rector de los Escolapios en la 1?e> 
E l embajador a u s t r í a c o cerca del V a t i - | toría, y Inepo en ei Centro de Acción Oatólica 
cano ha marchado de Roma, in te rpre tan- , les obsequió también D. Félix Yuste, (Srertoi 




E l embajador del J a p ó n en Ing la te r ra 
ha recibido u n despacho del Gobierno 
de su pa í s , en que le comunica que Chi -
na acepta l a ú l t i m a nota japonesa. 
AEROPLANO ALEMAN TIROTEADO 
SRRVTCJO TELBOÍtAFICO 
ATENA8 9. 
EN ALCALÁ DE H'NARES 
L A F I E S T A 
DE 
L A S S A N T A S F O R J A S 
MÁS DE 3.000 PEREGRINOS TERCIARIOS 
Con ocasión de las fiestas de las Santas 
Foranas, de Alcalá, y para conmemorar el 
primer aniversario del Congreso Terciario, 
se celebró en el día de ayer una peregrina-
ción Franciscana á aquella ciudad, cuarta de 
las peregrinaciones Terciarias, pues ya en lo» 
años 1912, 1913 y 1914 se habían hecho otras, 
resi>ectivamente, al Escorial, á Toledo y al 
Escorial. 
Amenazando lluvia el encapotado ciclo, y 
hecha un barrizal la puerta de Atocha por 
los aguaceros de breves momentos antes, no 
Ü n aerop'ano a l e m á n que volaba sobre fueron obstáculo á los peregrinos para re-
fil mar , acechando á la escuadra inglesa, , unirse en número aproximado de 1.500 en la 
: ro del T y n c y al F i r t h of Fo r t . E n el T á - ; para a r ro j a r bombas sobre ella, fué t i ro - I estación del Mediodía, de la que partieron 
j mesis e n t r ó u n acorazado m u y averiado teado por el acorazado b r i t á n i c o Queen á. las seis y media de la mañana, en un tren 
'en el estr ibor y que t e n í a arrancadas las El isabeth. 
chimeneas de popa. Ahora se expl ican las j 
protestas enéi^ricas del Almi ran tazgo b r i - []( RJj>|¡fl|J [H [ [ (;fljj|¡|)$|| 
t án i co , negando que h a b í a tenido l u g a r 
noa acc ión m a r í t i m a entre alemanes c i n -
gleses. 
E l A lmi ran tazgo no erraba al desauto-
i r izar u u combate naval entre alemanes é 
ingleses. La escuadra alemana no ha to-
mado parte en dicha acción, y en vista 
de qno no se puede pensar en barcos de 
; naciones neutrales, sólo queda una solu-
' c ión , y es que los barcos ingleses se ca-
ñonea ron PfeáfD'éétivátóéii^ enmedio de la 
.densidad fté mt* tóatóhé obscura. 
¡ 3.500 P R I S I O N E R O S 
i HUNGRÍA, LIBRE DE ENEMIGOS 
^ ^ i r ^ j í A n n r m . R i m A i ^ r o 
OOMUXTOAIK) OFICIAD 
NORDEICH 9. (23,30.) 
Comunican de Viena que las tropas 
austro-alemanas pasaron la cumbre f ron-
teriza de los C á r p a t o s . 
H u n g r í a e s t á l ibre de tropas rusas. 
A l Este del paso de TTszok y en l a Ga-
l i tz ia Sudeste se desarrollaron luchas de 
bastante violencia. 
D e s p u é s de haber pasado el r ío Dn ié s -
ter, cerca de Zalesczyki, los a u s t r í a c o s 
p e r s i g d é h á los rusos, cog iéndoles 3.500 
prisioneros. 
••• • o 1 • -
COMll NIC AD^FICI A i j y s a 
E N LA R E T I R A D A 
H E s i s u n t n i f l s p u n E A L n 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PETROGRADO 94 
especial, ccwrpuesto de 24 unidades de terce-
ra y cinco de primera clase. 
Los perearinos, animados fervoroso en-
tusiasmo, fueron orando y cantando el Himno 
Eucarístico y el Himno de San Francisco en 
el viaje, y durante éste, y en Alca1!, recor-
damos haber visto, entre otras muchas dis-
tinguidas personas, á las siguientes: 
Duques de la Conquista y Tovar; condesas 
blo, á los que enviamos el testimonio de nues-
tro agradíMÚraiento, así como tambiem al re-
verendo P. Legísima, que nos agasa-jó antes 
de emprender el regreso, y á toda la Comi-
sión organizadora por sus atenciones. 
— E l Eco de Alcalá publicó un wúmero ex-
traordinario con motivo de esta fiesta. 
—Por un poeta de la locaHdad" se dedica-
ron á la pere.arinación unos bellos versos que, 
impresos, se repartieron á los peregrinos. 
<3t!oias óa sooiaóaó. 
L a p r o g r e s i ó n rusa en la r eg ión de1 de Cavia, Romanones, Torre Arias y Cerra-
01 t y reviste el c a r á c t e r de una g r a n ofen- , ?e r í a ; marqueses de Valdeotoos, Torre-Villa-
s-va | nueva, Lorenzana, Villarreal , Miravalles y 
T" rl l\Tt.vt„l2Í„ ¿^ini^-Ltu, *nAn ¡Unza del Val le ; barones de Casa Davalillo; 
Los rusos alcanzaron posiciones pode-! . i * c -n • - - ^ 
B L-H A u i r c« i vizconde de San Enrique; señoras y senontas 
rosamente fortificadas sobre el r i o Ser- de Arc0) o . Palomeque/Fi^neroa, 
v i t cha i , y ocuparon sucesivamente toda v5uda ñ(¡ Maitrana, Sánchez de Toca, Vi l la r , 
aquella r e g i ó n , Capdevila, Pérez de G-uzmán el Bueno. Maco-Las tropas y los l i thuanios resisten á 
los alemanes^ operando en la r e g i ó n del 
Bá l t i co . 
Las administraciones d e l Estado re-
gresaron á M i t a u . 
OFICIPL ALFMñN 
rra, Moreno (D. P.), G. Rodríguez, Rascén, 
Velasen, Almagro, Cuadra. Bemaldo de Oui-
rós, Montas. Cortés, Fernández de Córdoba, 
Sangro, Valdés, Aspirov, Morales de los Ríos, 
FALLECTMTENTOS 
H a fallecido en esta corte la distinguida y 
respetable dama doña Mercedes Méndez Jo 
San Jul ián y Mavillard, viuda de Monto jo . 
A toda su familia, y muy en especial á sus 
hijos nuestros buenos amigos D, Ubaldo y 
D. Romualdo, hacemos presente la expresión 
de nuestro sentimiento. 
—En Madrid entregó su alma á Dios la 
señori ta Salvadora Barroso Alonso, hija del 
inspector general del Cuerpo de archiveros, 
D. Mariano Barroso, y sobrina del secretario 
de D . Antonio Maura, D. Salvador Barroso, 
á quienes manifestamos nuestro sentimiento. 
E L G E N E R A L A Z C A R R A G A 
El ilustre presidente del Sena'o, general 
Azoárraga, continúa mejorandoo, hasta el 
punto de que ya se ha retirado el parte dia-
rio de los médicos que se colocaba en la por-
tería. 
N A T A L I C I O 
La distinguida esposa de D, José María 
Garay, senador vitalicio, ha dado á lúa coa 
toda felicidad una hermosa niña. 
L A M A R Q U E S A 
D E J O Ü I L A C H E 
SU ENTIERRO 
Castromonte, Bendaña, Guevara, San \T- 1 
do Bejucal, Fuensanta de Palma, Berh ^ 
nillcjas, Riscal, Távara, Perirta't, / y ^ i -
Nájera, Miravalles, /arco, V".]lam'(;(i:̂ Uen,lol 
M-so Reto, .ni . . , Oav.nn. ]-,na, p . 2 ^ 
Rocamora, Algara de Gres, V ? ^ ^ ,a ^ 
Corpa, San Martín, Miranda, Corvera p ^ 
Torres, Ariañy, Montosa, Torre"n^una, ( w " 
Rafal, Alonso Martínez y Valdei^lesiag!"1^ 
Tundes de Aguilar, Guendulaín o' 
Solana. Mayorga, Albiz, Peñalvor, 
zal, Maeeda, Conquista de bis Islas fu ' 
Ca-al, viudo de Albiz, Superunda, Alto i?^ 
cilés, San Félix, Muiruiro, Liaiers. , 
del Río, Sallent. Villares, Pió de CnT 
Cerragoría, Aguilar do Incstrillas, 
miro, Villariezo, Riudoms, Villamonte ^ 
nar, Artaza, Campo de Alange, Romilla'r' 
Canterac, Floridablanca, Sepúlveda, ^ 
Moral de Calatrava, Bela.scoaín y Gua'^ 
Vizcondes do Eza, Val-de-Eerro y p jS ' 
Generales marqué.s de Paclieeo, Bas^ 
Tovar, Cavalcanti, Aznar, Sonsa, B a S ! 
Aguilera y conde del Grove; el primea j S 
ductor de embajadores, D. Lmilio de HurPil' 
el agregado militar á la Embajada iSf 
comandante Marsengo; el primer secret • 
de la Legación de Cuba, Sr. Pichardo- ej 
gundo secretario do la Legación ,ie ']a f 
gentina, Sr. Chiappe, y el segundo secreté 
de \& Embajada de Rusia, barón de Mey2 
Los Sres. Vázquez de Mella, Llanos 7 TV 
mgha , Torres (D. Emiüo Muría), Santos 
Fernández Laza, Santos Cía, Pérez del Pul 
gar, Tolosa Latour, Bauer, Cavestaav 
de Gnzmán y Gallo, Tortosa (D. Dic4l Tí? 
^e Togores (D, Pedro), Bemaldo do OdS 
(D. Ramón) , Bertrán de Lis (D. i J S 
/ . l e n d e s a W (D. André» y D. Ramóni 2 
prún y muchos más. 5 
Hasta las doce de la mañana de ayer estu-
Benavonte, G. Nocedal, Arcón, Cortés (don ' rieron diciéndose Misas en la capilla ardiente 
V E L E R O S T U R C O S Á PIQUE 
ATENAS 9. 
T e l e g r a f í a n de Constaut i i iopla que los 
rusos echaron ú pkiuo seis transportes 
turcos delante del Bosforo y otros dos en 
el mar del M á r m a r a . 
E l E j é r c i t o t u rco de A u d r i n ó p o l i s ha 
marchado cou d i r e c c i ó n á Midif t . 
-—•• o ••— 
^ M U N I C ^ O ^ F I ^ A L 
BATALLON RUSO. ÁNIQUÍLÍIDO 
Losjwscom^ 
S E R V I C I O TtADIOTELBGKAPICO 
ímL GKAN CUARTEL «KMüUAL AUBMAJV 
NORDBIOH 9 (23,80.) 
E n el. frente or ienta l las. tropas ale-
manas eou í i s ca ron en L i b a n grandes al-
macenes de provisiones de guerra . 
Cerca de M i t a u , las tropas alemanas 
so repliegan lentamente ante fuertes con-
tingentes rusos, 
A l Nordeste de Kowno , los alemanes, 
d e s p u é s de haber aniqui lado u n ba t a l l ón 
ruso, destruyeron en g ran e x t e n s i ó n el 
f e r r o c a r r i l de "Wilna á Szawle. 
E n las ori l las del P i l iea fueron reuha-
zados los ataques rusos, con fuertes póis 
didas para e ü o s . 
D u r a n t e l a p e r s e c u c i ó n de las tropas 
rusas, las fuerzas de l general von Macken-
sen, pasaron ayer el r í o "Wislok. 
A n t e e l empuje de las tropas austro-
alemanas que luchan a l Este y Nor te de 
Tarnow, los rusos se r e t i r a n hacia Mie-
íee, habiendo pasado el V í s t u l a en a lgu . 
nos lugares. 
E n el frente de los C á r p a t á s , las t ro-
pus alemanas desalojaron á los rusos de 
sos posiciones á lo largo de l f e r roca r r i l 
de Mezolaiborez-Sanok. 
El bo t ín de prisioneros y de cañones 
aumenta continuamente. 
SBttVlCIO^ TELEGRAFICO 
UN TORPKD-KHO A IMQUÉJ 
PBTKOQUADO 9. 
E l coiüuuiufulo del Estado M a ^ o r ge* 
ncra l ruso dice lo que sigue: 
" L o s cruceros y torpederos alemanes 
han c a ñ o n e a d o el puerto do L i b a u . 
I 11 lofj iei loro enemigo ohocó con una 
mina volando el buque. 
A l Suroeste de M i t a u , desarrollamos con 
éx i to nuestra, o í eus iva . 
E n t r e el V í s t u l a y los C á r p a t o s , oon-
t i ü ú a combate t e n a c í s i m o . Las p é r d i d a s 
enemiga1 son enormes y en él se manifies-
tan s e ñ a l e s de causauoio. 
D u r a n t e n ú e s t r a retirada de l a r e g i ó n 
de D u k l a , l a cuarta d iv i s ión rusa viose 
envuelta por el enemigOj logrando abr i r -
se paso sobre u n m o n t ó n do c a d á v e r e s ale-
manes y unirse al grueso del E j é r c i t o 
nuevamente. 
Reohazamos con grandes p é r d i d a s ene-
migas á las f uer/as alemanas, que logra-
ron poner pie en l a cordi l lera de Yavor-
n i k . 
B n el f rente del C á u e a s o , empujamos á 
los turcos hacia la r e g i ó n de O l t y . " 
L A P E R D I D A D E L " M A O R I " 
SERVICIO TELEGRAFICO 
OOMtTXrCABO IKBL ALMI11AN TAZííO 
LONOHKS 9. 
U n comunicado del Almi ran tazgo i n -
glés da cuenta de que cerca del buque faro 
do WoiUn igcn ha chocado contra una m i -
\ na el torpedero d e s t r ó y e r Maor i , que ope-
raba en l a costa belga. 
JJOS t r ipu lan tes saltarou 4 los botes 
para salvarse. 
8)0 INGLESES PR1SI3NER0S 
US ALTURAS QUE DOMINAN 
u m m DE yprs EN 
PODER DE LOS ALEMANES 
D O S A K B O P T A N O S 
OBLIGADOS A A T E R R I Z A R 
B^Ry^C^OjMUlOTELKGlUFIOO 
NOKDEICH 9 (23,80.) 
131 G r a n Cuar te l general a l e m á n dice 
del frente occidental, que a l con t inuar 
M . ) , Flórez, Baüer , L^desma, Echarri (Ma-
r ía ) , Eserieh. viuda de Mariscal, Alvarez de 
Toledo, Arnal Cavero y Samaniego. 
También recordamos haber visto al canóni-
go de Ciudad Real, Sr. Morales de Set ién; 
á los sacerdotes D. Leonis de Santiago, don 
Francisco López y D . José Climent; Padres 
Francifioanos: Legísima, Fedeiico, Kuíkz , 
Blanco, Moraleda, García Maté, Moya, Julio 
y Fuentes, y Padrts Capuchinos: Superior de 
Jesús , Solórzano y Gayoso. 
A l llegar 4 Alcalá el tren, se dieron vivas á 
por los sacerdotes ue la parroquia de San 
Jerónimo. 
Antes del entierro llegó el Obispo de Ma-
drid-Alcalá, orando largo rato er la capilla. 
Después entonó un responso y dio su bendi-
ción a'l cadáver. 
Luego llegó el Clero de San Jerónim-o. E l 
párroco, Sr. Calvo, rezó nuevas preces asis-
tido por los demás sacerdotes. 
A las tres de la tarde se organizó el entie-
rro. E l féretro era de ébano liso con herrajJ¿> 
de plata. En la tapa aparecía un Crucifijo 
San Francisco, ai Papa y á Alcalá, en tanto de marfil, 
que la Banda Provincial de Guadalajara to- j ^ l féretro fué conducido—como ayer anon-
caba la Marcha Real y la Comisión organiza- f i á b a m o s — eu el coche que usó en vida la 
dora de la peregrinación era saludada por las Carquesa, 
autoridades. Comisiones y personalidades que 
en el andón esperaban á los peregrinos, entre 
las cuales recordamos á las siguientea: 
Alcalde, juez, rector de la Magistral, Supe-
sus ataques contra Y p r e á , los alemaues rior de los Escolapios, jefe de la Guardia pusiéronse las coronas enviadas, pues á pesar 
desalojaron á los ingleses de BUS posicio 
A los lados iban los criados de la casa, y á 
continuación de ellos 14 criados dei Círculo 
de Bellas Artes. 
En otro lando de la casa, que iba detrás, 
nes, poderosamente fortificadas, ontre las 
earreterafi de F e r t n i n - W i e l j o y Chel-1 D^ fc iva8 * C T Í 8 Í ^ ^ 
Civil, Comisión del Cabildo, párroco de Santa ide haberee anunciado que no se recibían, fue-
María , director de E l Amigo del Pueblo, y las Iron varills 1rs personas y Sociedades que las 
wele-Ypres, tomando los pueblos de Fre-
zemberg y Ver lorenhak. 
Con esto, los alemanes tienen en su 
poder las importantes a l turas que do-
minan la r eg ión Este de Ypres . 
Oohocientos ingleses, entre ellos 16 ofi-
religiosas y Acción Social, Daxas de Propa-
ganda Católica, Escuela de Artes é Indus-
trias Católica y Cruz Roja. 
En la estación se organizaron los peregri-
nos, dirigiéndoee á la iglesia de Jesuí tas , pre-
sididos por el rector de la Magistral, el de 
los Escolapios, el alcalde de Alcalá, el pre-
cíales han sido hechos prisioneros hasta aidente de la Asociación de las Santas For-
ahora. imaa, D. Mariano de Padró , y D. Rodrigo 
A l N o r t e de l a a l tu ra de Lorete f r a - ' G ' ^oeodal, Terciario de Madrid, cantando 
casaron con eleveda* p é r d i d a » los ata-
ques franceses. 
C é r e a de L a Basséo y de H i t r y — E s t o 
de A r r a s — , dos aeroplanos de los al ia-
dos fue ron obligados 4 a terr izar . 
^ l l i i m a ñ o r a 
durante el trayecto, acompañados por la mú-
sica, varios Hmuaos religiosos. 
Una vez llegados al templo, el canónigo 
magistral de la do Alcalá pronunció un elo-
cuente discm-fiO" de salutación á los peregri-
nos y haciendo votos por que el Altísimo 
acceda á las sáplicaa que por la conaeouciói 
do la paz fueron á hacer los Temarios ma-
drileños ante las Saetas Formas. 
Seguidamente comenzó la M i t a d<e Comu-
nión, recibiendo ésta más de 1.000 poregri-
nofi, y repart iéndola en el altar mayor el 
abad de la Colegiata y el señor canónigo mn-
gi-slral, y en los alhires de Nuestra Señora 
do la Angustia y de San Diego el P. Fuentefe 
y D. -lasé Climent) predicando el P, Moya, 
Franciscano. 
Durante la Misa nn afinadísimo doro, for-
mado por las Terciarias madrileñas señori tas 
Ivon-no Greisser, Milagros Vidal, Amparo G. 
Palomoquc, Ana Pérez, Juana ü r i a , Pilar, Tco-
El parte oficial francés 
de las once de la noche. 
PABIS 9. 
Dice así;. 
" E n t r e N ieupor t y el mar los ttloma-
nes han atacado y han sido r e c h a z a d o » , ' ^ora> Erancisea y yísitaeión Moreno, Luisa, 
sufriendo perdidas importautes . í ^ 1 ^ V * ^ , Ro^/gues, Matilde y Angeles 
Las tropas b r i t á n i c a s han ganado torre- L a l l d ^ ^ c"IiateJ0» Marciana Alejos Elvi-
, j t-i n ra y uerarda Alvarez, Carmen y Julia Cucstí,. 
no en la r e g i ó n de Fromelles. ¡ L l ¿ a Gapcía y Cá¿dida ^ M 
Hemos realizado senos progresos *n el acompafíadas por aj-monium y violín, el Ave 
Norte de A r r a á , en d i recc ión de l/oos y \ Marta, P. José A r r ú é ; Cor Jesu, Capoeci; 
en el Sur de CaruUCy. E n ealA Ú l t h n a r&- \ Laúdate , Capoeci; 0 Jesu hti, Jairau, y A n i -
g i ó u hemos tomado en un frente de siete ™e Christi , anónimo. 
k i l ó m e t r o s , dos y á, vocea tres i í u e a s de l D«5puós de la Misa, los peregrinos se di r i -
t r ineheras enemigas que estfO»an m u y Érie^o,' 6 de^ayirnaree en d is t ink» eMtableei-
,,,4- , , , 1 , , , 1 miento^, attn t-uando la mayor ía lo hicionm 
S ó l i d a m e n t e í o r i i U ^ á ^ n , !en el Colegio do Pl>. Escolapios. 
Nos hemos apoderado del pueblo de L a A las onee 3e ce!ebró én Ia ighúíX de ^ 
Target te y . de l a mi t ad del pueblo de suít,0.s 1b, ú ^ M q solemne, á i» que vis t ieron, 
Neuv i l l e -S f l i ü t -Vaas t . 
E u cxtcuKlóü, nuestro avanise alcan-
ademiú; del Cabildo, el Ayuntamiento cu Coi--
poracióu y con ruacoros, el general gobernoíloi-
za, en ciertos :-untOH, e ü a t r o k i l ó m e t r o s ; ; militar, los jefes y oíieialee francos do aom-
hemos heeho mém de 2.000 prisioneros y .v S olnuiento eivi). 
oogido seie ftañonei». 
En l a CMinripagníí hemos ronliaTiítdo, u n 
Oftúio pl canónigo de la Magi&mil señor 
Píuilla, asií-iido por los benefldados «teñoroa 
, , , . . . San/, y Santos, estando do, ?emcio do oanfui a taqu . . . . n a d< ^ n n i .on .Ms.a . in . l^ .o- los t.nnóíli ^ Cavv&ll¡i(i, » 
\ ,:•M,r,T• : " " r t T * W W * * ^ ,JU ñ] <!V » W ^ l l e , KemoB! A1 oiV.rtori... el canónigo ó j f e t r a l de M.v 
,s,,s no,<s P-if!.. ayudar al salvamento do la podido comprobar la impor tanc ia do l a s ' A vid promuicio un hermoso sermón, ©uva 
mandaron. 
Además de las de la marquesa de Perinat 
y duques de A n i r í a , He recibieron, una muy 
hermosa de flores naturales, del Palace Hote l ; 
otra, también muy artística, del Círculo de 
Bellas Artes, y otra, con muy sentida dedica-
toria, de los actores Enrique Chicote y Loreto 
Prado, que profesaban á la ilustre finada gran 
cariño. 
E l Ayuntamiento de Madrid, que en otra 
ocasión díó al nombre de la marquesa de 
Sqnilacibc á una calle del parque del Ocst?, 
quiso asociarse ¿el mismo modo al dueJo, y 
anunció el envío do otra corona, que llevará 
la si^ruiente inscripción: " E l pueblo de Ma-
drid á la marquesa de Squilache." 
Hubo dos presidencias del duelo. 
La primera la formaban el duque de A l -
burquerque, en representación de SS. M M . '.os 
Reyes Don Alfonso y Doña Victor ia ; el mar-
quéfi de Marbais, por la Reina Doña Cristina; 
el üiarqués de la Mesa do Asta, por el Infan-
te Don Carlos; el capitán Pulido, por el I n -
fante Don Fernando; el conde del Real Apre-
cio, por la Infanta Doña Isabel, y el Sr. Mo-
reno Abolla, por el Infante Don Alfonso. 
La segunda presidencia la componían el 
Obispo de Madrid-Alcalá, el presidente del 
Consejo de ministros, los ministros de la Go-
beruacióu, Gracia y Justicia o Instrucción pú-
blica; el alcalde de Madrid, ol duque de Hor-
nacbuelos, el marqués de las Atalayuelas, los 
condes de San Luis y de Romero; D. Mar-
tín Rosales, D . Alfonso de Bonbón, el co-
mandante de Caballería Sr. León y el teniente 
de alcalde Sr. Retortillo y de León. 
fíeguía á pie la numerosa concurrencia, qno 
no quiso tomar los coches, á pesar de la 
lluvia que oaiín. 
A l llegar á la plaza de Colón se despidió 
el duelo, después de rezarse un nuevo res-
ponso. • ' i 
Entre los concurrentes, recordamos á los 
embajadores de Italia y Rusia, conde Bonin 
Longare y barón do Budberg; ministros de 
1» Argentina, Br. Marco Avellaneda; de Cuba, 
Sr. Garoía Kohly, y del J apón , 8r . Arakawa; 
eapífanes generales uia-rquesee do Estella y 
Tenerife; presidente del Cfmsejo de Estado, 
Atique de Mandas; gobernador del Baiieo de 
España , Br. Domíngtio/. I'usouul; ex presiden-
te d<4 Congreso Sr. Villnnuev»; ex ministros 
Sres. Cicrvu, Luque, Alvarado. marques de 
Figueroa, Allendesalazar, Pérez Caballero, 
maiTinés do Pilares, Sánchez de Toca, Conde 
cta Alho.v. éflsset, condo de Sagasta, Alonso 
C'iistrUi..> y 'l.-oizarcl; ex embiijadoros mar-
Por ei Círculo de Bellas Artes, del que 
finada era presidenta honoraria, eatabaa 
presidente Sr. Francos Ro iríguez, ^ 5 . 
bros de la directiva Sres. Garnelo. LlaDece* 
Kodngo, Moya, Capws, Bretón y L S 
Rivas y muchos socios, pues la directiva [ 
había invitado 4 todos, 
Kcpresentaado á la Asamblea de U Crl 
Roja iban el secretario Sr. Criado y los se1 
ñores Llanos y Torriglia y Gordya Waü 
dhouse; por los exploradores del distrito dsi 
Congreso, de los que era la marquesa UDÍ 
constante protectora, el conde de Castillí 
F i e l ; por el Fomento de las Artes, el secreís-
r io Sr. Barricart y muchos socios; por a' 
Consejo de Protección á la Infancia, el sccrc. 
tario de la Institución doctor Tolosa Latour; 
una Comisión del Centro Aragonés, el lecto-
ral de Madrid y el rector del Santíamo Cris, 
to de la Saáud. 
E l Sr. Prast, que como en otro Ingar deci-
mos iba en ia presidencia del duelo, ostenta-
ba la representación del alcaide de Valeria, I 
que le había telegrafiado en'este seníido. 
Iban también todos Ins acogidos en cjl Asi- ' 
lo de Jesús, de San Mart ín; el Grupo eacolat j 
de Alfonso X I I I , de la calle de Fnentárrabía; | 
bv? niños del Asilo de Santa Cristina, con ro | 
bandera, y los de la Catcquesis de San Jeró-1 
nitro. 
También asistía una sección de asilados iA \ 
Hospicio, por orden del presidente de la Di-
putación, Sr. Días Agero, y atención i " 
que en la lápida de los bien hedores de Ma-
drid que hay en el salón de sesiones de la Cor-
poración provincial, figura el nombre de k 
ilustre finada, que durante runcho tiempo i» 
entregado donativos para el Hospicio. 
Desde la plaza de Colón siguió el coitej» 
por las oalles de Genova, Sagasta y FVanci!-
co de Rojas al paseo de Luchana, deteniéndose 
ante la capilla del Asilo de Jesús de San 
Mart ín. 
En la capilla del Asilo, la Snpzrion, W 
Martina, ayudada por las Hermana de la Ca-
ridad, ultimaba los detalles parA recibir el 
cadáver. 
E(n el centro de la iglesia aparecía « K0, 
cilio túmulo de dos cuerpos, cubierto con ns 
paño de terciopelo negro, guameeido de oro. 
Adelantándose al entierro, llegaron al Asilo 
los ministros de la Gobernación, Gracia y Jus-
ticia é Instrucción tmblica. 
E i Sr. Sánchez G uerra, acompañado de sor 
Martina, visitó la cripta, saliendo muy «oB* 
placido de la forma en que está dispüeSU. 
El cortejo llegó á las cuatro y cinco. 
Loa criados de la casa de la finada MJ* 
ron en hombros ol féretro, trasladándolo * * 
capilla. 
E n el atrio de la iglesia esperaba» al 
ver el cura párroco de la iglesia de San» 
Teresa y Saot» Isabel, D. Justo Pérez; a p» 
dre López, do la Compaítla de Jesús, *» 
Martina, y las señoras de la Jwnta, doña I J 
lores Bcrmúdez de Castro de Coello, dos 
•Mercedes Sánchez de Toca y la marque» » 
Almagner. ^ 
Después de rezarse varios responsos por 
Clero que asistía al entierro, cerráronse f 
puertas del templo, quedando allí <3e5l0T 
do el cadáver para proceder á su emom* 
maioiento. _ ,,c 
S U F R / C j l ? 
En la iglesia * 1 Asflo de Jesús se cfi!el>J 
rán hoy Misas, do hora en hora, desde J 
seis, eu sufragio por la finada. . J 
A las tres de la tarde, se dará sep^1" 
al cadáver. 
E L H E R E D E R O D E L 
La ilustre finada ha designado h^f¿ 
su título y Grandeza á su sobrino ^ 






E ñ la iglesia pa r roqu ia l de ^ 
•Señora del Carmen, de eeta caPlia/iI1,o 
tenido luga r esta m a ñ a n a el s o l e ^ 0 ü e i i 
acto religoso de l a b e n d i c i ó n de la 
ca¡!ÍIIa del Sacramento. ^ 0 
Tenninada la f u n c i ó n , el excelcm 
s e ñ o r Obispo de l a d ióces is , doctor 
t r a s l a d ó ol S a n t í s i m o Sacramentp 
el a l tar mayor al de la nueva capU'»- ^ 
A l . sal i r el Prelado de la W * 1 * : ^ 
Carmen, fué objeto de una entu 
ovac ión por parte del vecindario <•! . ^ 
¡ b i t a el barr io eu que e s t á euolaya 
i iglesia. 
ORIO, Año V, Núm. 1.279. E L D E B A T E Lunes 10 de Mayo Knü 
¡OLÍ Ha l t a , Pablo y sus compaaicros. O i f 
rouse í la vela cuando la ocas ión fuo pro-
picia, embarcando en una nave, y apro-
bando la corriente favorable, aprcsu-
La DIrecc-iou general de la Deuda y U a - I ^ ^ • toniando t i e r r a en P u t í o -
•««>=; nasivas ha dispuesto que por la Te&ore- •1<11UU CA viaí)^> y»'"" . v 't: 
S a de la misma, establecida en la calle de I los, donde el Aposto) e n c o n t r ó herraaoos 
(jne le prodigaron MI candad, r o g á n d o l e 
que permaneciese con ellos una semana. 
Uxpl icó luego cómo el A p ó s t o l hizo el 
viaje de F u t i ó l o s á Roma y c ó m o á su 
encuentro sa:icron dos que p u d i é r a m o s 
Ibim.-ii- C(.;iiisiones, una que l legó hasta el 
Toro de A p i s y o t ra que se q u e d ó en Tres 
Tabernas. 
E l P. Torres hac<í una vivísima, p i n t u r a 
del recibimiento de que. fué objeto San 
.Atocha, 15, se verifiquen en la presente se. 
mana, y horas designadas al efecto, los pa-
gos que á cont nuaci^u se expresan, y que 
ge entreguen late valores siguientes: 
LM'a 10. 
Pago do crédi tos de Ultramar del seña , 
lamiento espec al establecido por Real or-
den de 6 de Marzo de 1913. tacturas pre_ 
eentadas y corrientes de metál ico y etectois, 
basta el nftm. 10.061. 
Idem de créditos de Ultramar reconocidos 
nnr los Ministerios de Guerra y Marina y I , , . , r i. • i-
í £ Wrecc.ón general, tacturas corrientes diciendo que no hay t r i u n f o com-
eo metál ico, hasta el núm. 95.200. parable a l que el A p ó s t o l obtuvo entre 
Día 11. 
Fago do crédi tos de Ultramar del seña-
lamiento espec al en metá l ico y efoctos, 
basta el núm. 10.061. 
Idem de ídem id . id . del s eña lamien to co. 
rriente en metálico, hasta el núm. 95.200. 
Idem de ídem id . en efectos, hasta el 
; mira- 96.000. 
Entrega de hojas de eupones de 1911, 
correspondientes á t í tu los de la Deuda amor, 
^izable -al 5 por 100, habita el núm. 8.888. 
Idem de t í tu los de la lleuda perpetua al 
,4 por 100 interior, emisión de 30 de D:_ 
ciemhre de 1908, por canje de otros de 
igual renta, emisión de 31 de Julio de 
,'1900, hasta el núm. 27.106. 
Pago de carpetas de conversión de t í tu los 
! de la Deuda exterior, con arreglo á la ley 
y Real decreto de 17 de Mayo y 9 de Agos-
to de 1898, hasta el núm. 32.426. 
Idem de t í tu los de la Deuda exterior pre. 
, sentados para la agregación de «ua respec-
i tivas hojas de cupones con arreglo á la 
I Real orden de 18 de Agosto de 1898, hasta 
1 el núm. 3.045. 
Idem de residu-os procedentes de conver. 
S"6n de las deudas co'oniale?» y amortizaba© 
i al 4 por 100. con arreglo á la ley de 27 de 
Marzo de 1900, hasta el núm. 2.442. 
Idem de conversión de residuos de la 
Deuda al 4 por 140 interior, hasta el n ú . 
' mero 9.997. 
Idem de ^carpetas provisionales de la Den. 
da amorMzable al 5 por 100, presentadas 
para su canje por sus t í tu los definitivos, 
ees arreglo á la Real orden de 14 de Oc. 
' tabre de 1901, hasta el n ú m . 11.140. 
Entrega de t í tu los del 4 por 100 inte-
riur, emisión de 1900, por conversión de 
' oíros de igual renta de las emisiones de 
1892. 1898 y 189», facturas presentadas y 
corrientes, haiata el núm. 13.738. 
Idem de carpetas provisionales r ep re sén . 
todos 1ns t r iunfos alcanzados por aquellos 
t r iunfadores Emperadores que no deja-
ron o t ra huella en la H i s t o r i a que l a se-
ñ a l a d a por la sangre que derramaron. 
Y a en Roma, p e r m i t i ó s e á San Pablo 
que habitase con el soldado que le custo-
diaba, de quien ñ a b í a de i r siempre acom-
p a ñ a d o . 
Entonces San Pablo hizo l l amar á los 
principales entre los j u d í o s , y cuando es-
tuvieron reunidos con él, m a n i f e s t ó l e s 
cómo fué entregado preso á los romanos, 
s in haber cometido n i n g ú n c r imen contra 
el pueblo n i contra sus costumbres. 
O c u r r i ó que unos creyeron las palabras 
del A p ó s t o l y que otros no las creyeron, 
pero no subsistiendo contra e l A p ó s t o l 
causa alguna de muerte, quis ieron poner-
le CÜ l iber tad . 
Llegado á este punto , el P . Torres ha-
cía notar lo e x t r a ñ o del caso de que los 
j u d í o s , que h a b í a n perseguido siempre al 
A p ó s t o l , no le persiguiesen entonces en 
Roma. 
Este heoho puede explicarse por dos 
razones: una tempora l y o t r a m á s ele-
Vada»' (.1161 $h-óiüuX* :':í ^ - . í ) ¿orít i! 
L a p r imera era que los j u d í o s t e m í a u 
, . , , , T „ ,1 . , , - : MitcTcui.tfciiiciB uo iii i íouatí uu udi;i;iunía 
produc i r desordenes que pumeran a a r m o - g ^ de ^ 
cia. dando cuenta de que 
t i vo a que se les expulsase de la c iudad ; ^ e! pueb]o do A¿ l i l a s ex¡ste una gran ex. 
l a segunda es una razón providencia l , iCifcaeión de ánimo entre el vecindario, moti-
pues Dios quiso demostrar que s in su vada por el traslado del señor cura párroco, 
I N F O R M A C I O N P O L I T I C A 
EL P R E S I D E N T E HAELAND0 CON 
El Sr. Dato, en su conversación con los 
periodistas, dijo ayer m a ñ a n a : 
Que en Marruecos no ocurre novedad. 
Que el ministro de la Guerra llegaría ayer 
noche á León, de donde sakirá, hoy por la 
noche. 
Que el Consejo de ministros animciado pa-
ra el jueves, se celebrará el miércoles, no ce-
lebrándose Consejo el martes, por haber re-
cepción en el Ministerio de Estado. 
Que el Gobierno carece de noticias oficia-
les del hundimiento del Lusitania. Créese que 
las víctimas del siniestro son unas 1.500, en-
tre ellas muchos niños. 
Que el miércoles por la mañana se inau-
gurará la Exposición de Bellas Artes, con 
asistencia de 8S. MiM. 
Que con ocasión, del conflicto reciente en-
tre China y Japón , se hace más ostensible 
nueátra situación independiente, en que, como 
el Area de Nbé, estamos flotando sobre las 
aguas. 
Y que en el estado del general Azeárraga 
se acentúa la mejoría notablemente y por 
momentos. 
POR LOS MINISTERIOS 
1)E GOBERNACIOX 
VÁ ministro de la Gobernación recibió ayer 
mañana á los periodistas, manifestando que I 
no tenía noticias que facilitar. 
Los periodistas le preguntaron sobre algu-
nos extremos, pero el Sr. Sánchez Guerra dió 
por única respuesta la de que nada podía de-
cir, por carecer on absoluto de asuntos noticia-
bies. 
Por la tarde. 
El ministro de la Gobernación no vió ayer 
tarde á los periodistas, porque cujmdo éstos 
fueron al ministerio se hallaba en el entierro 
de la señora marquesa de Sqailaebe. 
El Sr. Sáenz de Quejana faeiütó á los re-
presentantes de la Prensa un telegrama del 
d iv ina vo lun tad nadie p o d í a Regar á tocar 
á uno de sus A p ó s t o l e s . 
Cuando Pablo vió alejarse á los j u d í o s , 
Idem de carpetas provisionales represen. , " . v J ipivil 
tativas de t í tu los de la Deuda a-irortizahle. f i j ó l e s que estaban cumpliendo una p í o - c i m . 
al 4 por 100 ínter or, para su canje por f e c í a : Sois lo que vuestros profetas ciije-
que es queridísimo de todos sus feligreses. 
En previsión de desórdenes, dice el gober-
nador que se ha reconcentrado la Guardia 
elemental femenina de la Escuela de Comercio 
de Zaragoza. 
—Idem director de la Superior de Comer-
cio de Valencia á D. José Francos. 
—Idem á D. Eumenio Rodríguez profe-
sor especial de Administración económica de 
la de Valladolid. 
Artes é Industria*. 
Se conceden los ascensos reglamentarios i 
los profesores de término de las Escuelas de 
Artes y Oficios de Córdoba, D. Dionisio Pas-
tor ; do la de Toledo, D. Sebastián Aguado, 
y de la de Granada, D. Rafael G. Giró. 
—Nombrando á D. Federico La Torre y a 
D. Antonio Gelaver, profesores interinos de 
las Escuelas de Artes y Oficios de Toledo y 
de Palma de Mallorca, respectivamente. 
—Idem secretario de la de Algeciras á don 
Manuel García. 
Universidades. 
H a sido nombrado D . Américo Castro ca-
tedrático numerario de Historia de la lengua 
castellana de la Facultad do Filosofía y Le-
tras de la Universidad Central. 
—'Autorizando á D . Fernando Causat para 
que se posesione en la Universidad de Barce-
lona de la cátedra de Lengua griega, de la 
de Granada. 
J>E GRACIA Y J U S T I C I A 
Abogados fiscales sustitutos. 
El ministro de Gracia y Justicia ha llevado 
á cabo una reforma en la carrera judieia'L 
La reforma consiste en que, en lo sucesivo, 
ocupen los cargos de abop-arflos fiscales sustitu-
tos los aspirantes á la Judicatura y al Minis-
terio fiscal, modificando de esta manera lo 
dispuesto en la ley adicional á la orgánica 
del Poder judicial , cjue autorizaba el nom-
bramiento para estos cargos de personas ex-
t rañas á la carrera. 
Ua fiesta de San Isidro. 
Los presidentes de la Cámara de Comercio 
y del Círculo de la Unión Mercantil se ba i 
dirigido »I ministro de Gracia y Justicia lla-
mando su atención sobre los quebrantos que 
ocasiona al comercio el hecho de que mien-
tras el Panco, la Bolsa y los ministerios hacea 
festivo el día 15, no lo hagan ¡os Tribunales 
v las Notarías. 
Se admiten donativos en la Toneaicia de 
Alcaldía y en el domicilio del tesorero, se-
ñor García Miranda. 
La \"o-misión gestora etítá prendida por 
el teniente de alcalde Sr. Bellido. 
9 t 
—-o— 
Hoy se d i spu ta rá en el campo del Athle-
tic-Club la copa "P r ínc ipe de Asturias". 
J u g a r á n los equipos de Selección Centro, 
Selección Catalana y Selección Vasca. 
Los partidos-—á los que ha ofrecido asis-
t i r S. M. el R e y — c o m e n z a r á n á las cuatro 
y media. 
G u i s a n t e s T r e v i j a n o 
MEJOltKS QUE FRIOSCÍ/S 
Ante el Juzgado de primera instancia üei 
Centro han promovido expediente los se-
ñores D. Eugenio y D. Avelino Montero V i -
llegas, hijos de D. Eugenio Montero Ríos , 
isolicitando autor ización para usar como ape-
ll ido el compuesto de los dos de su difunto 
padre. 
OPOSICIONES Y CONCURSOS 
Se hallan vacantes y han de proveerse en 
concurso de traslado las cátedras siguientes: 
Geografía é Historia, en el Instituto de 
Zaragoza. 
Matemáticas, en el Instituto de Jóvellanos, 
de Gijón. 
F l plazo para solicitar estas plazas del 
Ministerio de Instrucción pública, es el de 
veinte días. 
El periódmo uficial de ayer publicó, entro 
otras, las siguientes dápoeiejofteB • 
Jmtruoci/m pública.—Reales órdenes admi-
tiendo la, renuncia de vocal del Jurado de ta 
Exposición 2sracional do Bellas Artes, pre-
sentada por los Sres. D. Fernando Cabrera 
Cautí y D. José Capuz, y nombrando para 
sustituirles á los Sres. D. Miguel Blay y 
D. Fernando Alvarez de Sotoinayor. 
Fomento.—Keal orden declarando inhábil 
para la contratación en Bolsa, como día fes-
tivo, el próximo viernes 14. 
4> 
Magníüca oleograf ía de San Anto-
nio, de 100 x Pür una pe 
seta cincuenta cént imos y el presen- <i> 
te cupón. 
Se remite á provincias por dos 
^ pesetas, • 
¿. Praí, Plaza del Angel, 11. Madrid. 
B \ L A C A R C E L MODKLO 
la m m l i m m i u m 
E X L A ACADEMIA D E C I E N C I A S 
RÍUCiul! 01 U m GE ¡10 
0- por conversión de otros de igual ren- I s a í a s á los j u d í o s . O í r o i ré is , y no s e r á ' c i m i e n t o ministro otro b 
BUS t í tulos definitivos de la misma renta, 
hasta el núm. 1.489. 
Pasco de t í tu los de la Deuda del 4 por 
lOÍ interior, emisión de 31 de Julio de 
190 
ta. con arreglo á la Real oden de 14 do 
petnbre de 1901, hasta el n ú m . 8.689. 
Pt-eTibol.-o de acciones de obras públicas 
y carreteras de 20. 34 y 55 m i l l ó n ^ de 
rea'es, facturas presentadas y corrientes. 
Pago de intereses de inecripc'ohes del se. 
mestre de Julio de 1874 y anteriores. 
Idem de intereses de carpetas de toda 
clase de deudas del semestre de Julio de 
18-88 v anteriores á Julio de 1874, reem-
bolso de t í tu los del 2 por 100 amortizados 
en todos los sorteos, facturas presentadas y 
corrientes. 
Entrega de t í tu los del 4 por 100 Interior, 
hasta el núm. 1.489. 
Las facturas existentes en Caja, por con-
versión del 3 y 4 por 100 interior y ex-
terior. 
Entrega de valores denos'tados en arca 
de tres llaves procedentes de creaciones, 
conversiones, renovaciones y canjes. 
r o n ; sois u n pueblo sobre el qu-e va á caer 
el castigo de Dios. \ f f 
R^-or^anrlo 1«is p a l a b m del profeta 
Otro telegrama de! gobernador de Soria 
comunica que ha sido preso en Alraazán por 
la Guardia civil el autor de la muerte del 0^eto de aslstir a los funera^s <ie eabo ^ 
GARCIA P R I E T O A G A L I C I A 
Fm el correo de aver marchó á Galicia, con 
niño Antonio Pequeño, de Monteagudo. If0 ̂  ^ h*n t^I f* ! ^ P ' 1 
El gobernador de Granada p . . / e n , cono-1 descanso M akna del Sr- M^tCT0 Rlos' 
,«.XÍJJÍVÍUI.V/ n.iwi.-.KK' ui-xu unen servicio rea- i , „ . • , « , . r\ -r- ' n,, . 
q u f e n t e n d á i s ; y m i r a r iw r a r é i s , y «o | fcado por la Qaurdia civil del puesto de « U^versidad Compxutense, ü . José Ca.aies 
s e r á que veá i s , el P. Torres p reguntaba : | Ventas de Zafahaya, que ha detenido á los, ROMAXOX'ES E X P A L A C I O 
¿ H e m o s abierto nuestro corazón á las en-'autores del crimen perpetrado en 1 de Julio i 
s e ñ a u z a s de San Pablo, ó no? S i lo p r i - de 1912 en las personas del juez municipal I Eú la mañanii de ayer fué al Regio Aleá-
mero. Dios d e r r a m a r á sobre nosot-vs sus Sg aquel pueblo, D. Emilio Jorge del Casti- zar, con objeto ce saludar á S. M . el Rey, el 
V.QT^wnnr.P's:. In «spffnnrlo la m v a c a c i ó n 110 y de su esposa, doña María Luisa Ortiz conde de Romamones. 
bendiciones ; si lo se^ufrd^ ' ¿ ^ ' ; ;'1a de Campos. | Dos horas duró la conversación del conde 
h a b r á resultado vana y aun Pennd ie ia l ^ snn: ^ Zamora,! «m el Monarca, y al salir de Palacio, los pe-
Termino el P . Torres exhortando a los lJosé g ^ . ^ Juan ^ ^ riodLctas le dijeron: 
fieles a seguir el e.iemplo de ban r a n i O | j o s é j iménez Guerrero y Antonio Luque Mo- —¡Muoho tiemp-o ha hablado usted con Sn 
para que podamos decir á los que no eo- ijna< 
Aeompáñanle, entre otros, el senador por 
v u a n q 
preferid» por cuantos 1n conoren. 
Ayer por la m a ñ a n a se celebró con gran 
solemnidad el acto de administrar el Pan 
de los Angele» á los recluidos en nuestro 
primer establecimiento penal. 
Oflcló el señor provisor de la diócesis. 
D. Juan Afrailar, y una vez terminado el 
Santo Sacrlíicio, fué llevado proceskmal-
mente el San t í s imo hasta la enfe rmer ía . 
Con la aeostnmbrada solemnidad, se cele- donde comulgaron los reclusos e^fermoíí. 
bró ayer tarde en la Real Academia de Cien-I Entre los presidiarios que por vez pr í -
leias Exactas, Físicas y Naturales, la reoep- Bíieni se acercaron á la Santa Mesa, figuró 
jción del electo T>. Pedro de Avi la y '/jamarán, MiS"el Luis f'anz Calleja, que el sábanío 
profesor de la Escuela de Ingenieros de Mon- 1 ult:Lmo reci1'16 ,la3 a-uas del Bautismo, y 
L en cuyo aiCto fueron paonnos la señor i t a 
, , * * 19 u 'Carmen González de la P e ñ a y el director 
Presidio el acto D. José Eehegaray, q«c , áel establecimiento, 
tenía á su derecha á los Sres. González H i - ; A la solemnidad de ayer asistieron las 
dalgo y Cortázar, y á sn izquierda á los se - ¡ damas catequistas, los presidentes de la 
ñores Rodríguez Carracido y Arri l laga. j Audiencia te r r i to r ia l y provincial, el direc. 
| En el estrado ocnparou asiento los señores to1, general de Prisiones, los jefes del cen-
! Ramón y, Cajal, Torres Onevedo, Rodriffuez t ro directivo, señores Cadalso. Escolar y 
Mourelo,. Octavio de Toledo, Lázaro é Ibiza, ! CaStl110.- arquitecto Sr. Aranguren, algu-
Mallada, Palacios, Hauser. Muñoz del Cas t í - i ^ J^!1'68 1 ^ ^ " ° ^ l ? d e MI i * ' J ^ , ' . ^ . n - Patronato, el director y personal del e« . .:11o, Fernandez (D. Gustavo), Gómez Ocana,' tal)lecimient0) e! ^ $oler - ¡ ^ ^ ^ y el 
González Mar t i , Cabrera, ü g a r t e (D. Nico- Sr. Castro, con los alumnos del Inst i tuto 
lás) , Vesras, Madariaa-a, Casteílarnau y Krahe. Cat61ico de Artes é Industrian del pase© de 
Conducido al salón el nuevo académico por , Areneros. 
sus compañeros los Sres. Castellaman y 
Krahe, dió lectura á su discurso de entrada, 
que era una apología del exc-elentísimo señor 
|T). Máximo Laguna y Tillanueva. 
i En élJ á más de los trazos biográficos de l : 
,?r. Laguna, consigna su autor la enorme se-[ 
rie de los trabajos científicos que realizó, des- ' 
•pues de haber concienzudamente ampliado 1 Extraordinariamente bnQantes fueron los 
sus estudios con la asistencia á los más im- cu"ltos ^ W** celebro esta Santa, Pontíft-
pori,antes centros extranjeros, especialmente eia. J ^ « a j Hermandad, que hoy t e rminará la 
nocen á Cr i s to : Imi t adme á m í , y lo cono-
ceréis . * 
ÜXA R E J M O X 
L A P E S C A C O N E X P L O S I V O S 
Majestad! 
—Le he dado cnenta de todo lo que he visto 
de Alemania. 
F u é aplaudidfeimo. 
E l académico Sr. D . Blas Lázaro é TbiVa, 
serie de funciones organizadas para conme-
morar el tercer centenario de su fundación, 
con una velada literaria en el Colegio il-e U 
Todos han quedado á disposición del Juz-
gado de lAlhama. 
De martrugada. 
El subsecretario de Gobernación, al reci- P a r t ^ 0 ' 
birnos esta madrugada, nos manifestó que el " E s 0 ,va i n f u n d o — r e p l i c o - - . Lo 
fiscal le hab'a dicho que los periódicos E s r i - asc^T0 a' ust^es. ^ V™ ,no hab'e de otra 
ña Nueva y E l Eadlcat habían sido denuncia- cosa 8100 de ™ ™ 3 * a Baleares, y muy por 
¿03 encima, porque lo qne allí he \Tsto n i en 
De telesramas de provincias, nos facilitó euarenta horas PQede contarse, 
uno, de Palma de Mallorca, en el que se da j " L A RENBICION I>E GRANADA" 
cuenta de haber sido clausurado el Casino 1 E l Sr. Corominas ha estado conversando 
en Baleares—contestó el Sr. Romanones. 
;. Y de la unión de las agrupaciones de su 
que 
extensiva la penal idad á - l o s que expen-
dan materias explosivas para la pesca y 
á los que las u t i l i cen . 
gastro intestinales (Tifoideas), beber siempre 
A G U A D E B O R Í N E S 
Verdadera R E I N A D E L A S D E MESA 
DE TODO EL MUNDO 
DESPACHOS 
TELEGRAFICOS 
.DOMINGO 9.—(VARIAS HORAS.) 
Estancia de San Pablo en M a l -
t a .—Via je a P u l i ó l o s y á Boma. 
(Ve r s í cu lo s I al X X V I I del ca-
p í t u l o X X V I I I del l i b r o de los 
Hechos de los Após to le s . ) 
E n l a 'Lección Sacra expl icada ayer ma-
í a n a por el R. P. Torres, comenzó la ex-
pl icación del c a p í t u l o X X V I I I y ú l t i m o 
del l i b ro de los Hechos de los A p ó s t o l e s . 
Ar rancando del accidente m a r í t i m o 
acaecido en el v ia je de C e s á r e a á Roma, 
e x p l i c ó e l P . Torres cómo San Pablo y 
muchos de sus c o m p a ñ e r o s , a s iéndose á 
t í o s restos de la e m b a r c a c i ó n , pud ie ron 
ponerse á salvo ar r ibando á l a isla de 
M a l t a . 
I Los flialteaes, apercibidos del a r r ibo del 
Após to l y de sus c o m p a ñ e r o s , p r e p a r á -
ronse á acogerles y á brindar les su hos-
p i t a l idad , eDcendiendo grandes hogueras 
para que pudieran secar sus ropas. 
E l P. Torres hace nota^ujue esta hos-
p i t a l idad que los malteses p rod igaron k 
San Pablo y á sus c o m p a ñ e r o s fué usual 
y corriente que l a dispensasen IOH pueblos 
paganos, recordando las frases de Home-
ro, <iLie l l a m ó á los pobres enviados de 
T ' - i •Júpi ter . 
O c u r r i ó .eutouees u n hecho que tiene 
g ran impor tanc ia por los efeotos que pro-
dujo. E l A p ó s t o l cogió una gav i l l a de 
sarmientos secos para avivar el fuego de 
una hoguera, y saltando de entre los sar-
mientos una v í b o r a , hizo presa en l a ma-
no del A p ó s t o l . 
San Pablo s a c u d i ó l a mano y , s in gran 
' esfuerzo, l ib róse de la v í b o r a . Pero el he-
cho h a b í a dado y a luga r á iaterpre.tacio-
•nes diversas. 
Los j u d í o s pensaron que Pablo era u n 
homicida, u n c r i m i n a l , sobre el que on 
aquellos momentos pesaba, e l ca-stigo do 
«los dioses. 
Todos esperaban el momento en que 
8an Pablo, hiuebado á consecuencia d é 
la mordedura , h a b í a de desplomarse muer-
to. Y como eí t iempo pasaba y Pablo 
p a r e c í a sano, aquellos hombres s i n t i é r o n -
se sobrecogidos de u u gran ostupor. ere-
youdo que el A p ó s t o l era u u dios '\uv í¿ , -
[ftia hec ho su a p a r i c i ó n en f o r m a raoi:»»al. 
E l P . Torres c o n d e n ó cu este punto, b i 
s u p e r s t i c i ó n , afirmando que aquel estigma 
que se a r r o j ó sobre el p ro t ' ^ t an i i smn, 'd i -
ciendo de él " t ú cambias, luego t ú no eres 
la verdad", es t a m b i é n el e^ignia <l!e jas 
" s ' í p e r s t i c i o w s . 
E l P. Torres fijóse eu la hospi^J ida . j 
de los malteses para eou el A p ó s t o l , bus-
• jñ t f l f idad—'d i jo—que está en tudas las 
' v ü g i u u c s , aunque la c i i í - i i anu l a ha per-
.fcecioiiado y la ha .enaltecido, porque ¿ ó 
*e fundí: ya sólo en la semeijaí^za de la 
forma, sino eu e l amor de Dios, recordan-
do aquellas palabras de Tci-toliano que 
exclamaba d i r i g i é n d o s e á H)S j i ídíog':^ 
"Nuestra caridad fs m á s - r í m d c en la t h a ^ d f . ( , t f ' . 
. v w , , ..! Los labradores de algunos pueblos ase. 
eaUe que vuestra r e l i g i o r ei \ el t emplo . .. R,....n n*» In lluvia Rarautiza mm inme.jo. 
D e s p u é s de tres meses de permanencia • ranle «-oseciia.. 
SERVICIO TRTÍEGRAF'CO 
VIGO 9. 
E n la C á m a r a de Comercio han cele-
brado una r e u n i ó n los fabricantes de con-1 Veda, sito en el píseo del Horno, con motivo ^ o n e f eón(17^Rornanones, 
servas, armadores de buques pesqueros,; de una manifestación de protesta contra la | Este preguntó al diputado republicano qué 
iscurso de D. Melquíades 
Corominas contestó aludien-
icia y la iruarma erra-, y otro, ae i/rense, do á uno de Ics ü'lti'mos pár ra fos del discurso: 
E l obieto d^ la r e u n i ó n era e l de proce- 'en ê  cna^ comunica el goberuador de mve- ' — A mí me parece que h» sido " l a rendieió'i 
- „i 1 ^ A ¿ A*} mn(lrt m á s «.Hpmifldn d . v l l a Provincia haberse registrado en el nueblo de Granada". 
F » E F* O R T A. J E ' 
der al estudio del modo mf ef ̂  ñp Cejo (Beas) quince casos de tifus, tres de 
acabar con el empleo de materias explos.- ^ ^ de ocho , 
vas en la pesca. ^ • y einco años> 
Por unan imidad acordóse pedir_el cum- y , por ÓHimo, nos manifestó q.ne el tninis-
p l imiento de la Real^ orden de 23 de A b r i l ; tro ¿e ia Guerra llegó á León á las ocho y 
de 1911 sobre c reac ión de u n Cuerpo de treinta y cinco de la noche de ayer. 
Po l ic ía m a r í t i m a . 
A c o r d ó s e t a m b i é n ofrecer á las au tor i -
dades de M a r i n a los buques que necesiten 
para ejercer una provechosa v ig i lanc ia en 
el mar, denunciar á los infractores y de-
mandar del Gobierno una reforma de la 
DK ESTADO 
Las mercancías de Alemania y Austria* 
Según participa el embajador de España en 
Par í s , el Tribunal de Presas francés ha de-
cidido admitir también como documentos jfts-
IJA ASAMBIjFÍA M B E R A I J D E MURCIA 
Dice Diario Universal de anoche: 
"Anunciados por la Prensa para estos días 
varios discursos de interés, el conde de Roma.-
nones ha creído conveniente rogar á sus ami-
gos de Murcia retrasen dicha Asamblea, por 
si tuviese necesidad de recoger en ella las 
manifestaciones que puedan hacerse eu los 
discursos á que antes nos referimos." 
La Asamblea, pues, ya no se celebrará eJ 
22 del corriente como se había anunciado. 
ley de explosivos en el sentido de hacer Para acordar la entrega de las 
•«v «v- ^ mercancías procedentes de Alemania ó Aus-
tr ia detenidas actualmente en puertos fran-
ceses, las facturas originales, acor ipañadas de 
una certificación de la Cámara Oficial de Co-
mercio en que conste que' el propietario dé 
Para t'Jbo dígastlvo. díatotes y evitar infecciones i mercancías es (xymereiante, se halla estable-
cido en el distrito á que alcanza la jurisdic-
ción de dicha Cámafa , es elector de la misma 
y subdito español. La certificación deberá ser 
visada por el Consulado de Francia. 
Como esto constituye una mayor facilidad 
G ^ V C ^ E T I l_ l _ A 
N O T I C i A S 
Según " E l Siglo Médico", las frecuentes 
lluvias y los bruscos cambios de tempera-
tu ra habidos en !a semana úl t ima, mantu-
vieron pronunciada la enfermer ía de los 
padecimientos catarrales, los estados g r l . 
palea con localizaciones variadas, y las 
.contestó al Sr. Avi la con otro discurso, de-I Puri4a!ÍE« Coneepeion. 
dieado á glosar al que va quedaba leído, y á ! • f í F mañana se carrío una Misa solem». 
poner de manifiesto las grandes dotes que msima,, en la que otleió de Pontifical el exce-
I adornaban á la persona que desde ayer for-,lentlsim<> Nuncio de Su Santidad, y á 
¡inaba parte de la eientífiea corporación. !la ^ asistió el excelentísimo señor Obispa 
También fué muy aplaudido. \áe Slón .V UI1a eoneurreucia tan numerosa. 
Terminadas las lecturas, y después de bre- como distinguida, 
ves frases del señor secretario, dando cnenta A las ei"eo ^ media de la tarde salió de 
de los méritos por que habían sido dados á la í2"lesia de San Antonio de los Alemanea 
¡los Sres. T). Gabriel Ga^án y D . Manuel V e - ! 1 * P?ocesi6a ^ Santísimo Sacramento, que 
I lasco de Pando los premios en el concurso resultó solemnísima, y recorrió las calles de la 
1 sobre "Cá 'cu lo de probabilidades", los dos se- Corredera, Luna, Desengaño, Valverde y Pue-
¡ñores mencionados subieron al estrado á reco- bla' easaS estaban engalanadas con col-
ger los títulos representativos de los premios guaras , ^ mismo que el magnífico edificio 
mencionados. 'ea <lU€ €st¿» establecida la Fíe al Hermandad-
La concurrencia, numerosa y escogidísima. Refugio. 
Abrían la marcha de la procesión cinco 
guardias de Seguridad á caballo, y seguían 
las niñas del Colegio que sostiene la benéfica 
Institución, vestidas con trajes blancos nna« 
y otras con los colores de la Imnacolada Con-
cepción, 
E l estandarte y el palio eran llevados por 
Hermanos, de los cuales asistieron á la pro-
•Don Miguel R«1Z Garc ía , de tínenenta y 1 ^ J*™ de C*Q%' much(i%.^ ^ < * a I f 
eeis a ñ o s de edad, puso t é rmino á su exis. osteD*aban - M f o r m e s militares, palati-
tencia, ayer tarde, d i spa rándose un t i ro ea inos? ̂  maestrantes, magistrados, etc., etc. 
la cabeza, en su domicil io. Conde de X i - i 1,03 guardias Alabarderos daban escolta á 
quena, n ú m . 8. i la Cniíi, y nn zaguanete del mismo Real Cuer-
iBl Sr. Ruiz García padecía desde hace jpo, al mando de un oáeiai, escoltaba a¡ San-
tiempo una enfermedad nerviosa, c reyé iu j tísimo Sacramento, qne iba en ana magnífica, 
dose que en un ataque de enajenación mon. y artística earroaa, conocida por servidores 
ta l icoanetiera el acto que le pr ivó de la 1 ̂  ia rac.a H/.al 
vid'? j > - • 
—Por cuest ión de Intereses rlñeror» e^ i PW> •\Tbaj? f^0' Q*SS!*t 
un lavadero de la ronda de Segovia, nú |PG padT NozaIed^ revestido de Pontifical,, 
mero 37, G-uillermo Hernández y BU espora >' cegadamente, presidiendo la procesión y 
Micaela Prado Sierra, con Jnlio Mar t ínez en representación del Rey, el Infante Don 
y la suya, Olonlsia Hernández . ; Fernando, con tmii'orroe de la Escolta Real,. 
Hombres y mujeres se dieron a b u n d a n - ! á quien acompañaban su ayudante «I duque 
tes golpes, resultando Guillermo gravemeu. de k Victoria, y eí Hermano Mayor, duque 
-—o—— 
Vario®. 
de la Vega, ambos con uniformes palatinos. 
A continuación seguía la Junta directiva de 
la Hermandad, y detrás uua litera histórica. 
£N la capilla del palacio episcopal de Se. , ff ' , r¡ r? 
.-.-gavia admin is t ró el Prelado la Comu. i dtíS Par? el ^ f i f t 
nión I las profesoras y alumnas de aquella , » ie rea^ la^Pro«e /e l , fes de Alemania o Austria 
Escuela Normal. 
para nuestros eoTcrciantes, no es obstáculo exacerbaciones tenaces del variado cortejo 
para que sean admitidos por el Tribunal de de reumatismos viscerales, artkailares, neu. 
Presas, de Pax^s, los documentos que hayan . r í f e o s y musculares. Hubo bajas conside, 
• -, • j „ Í-^A J • j - - ^ i - . rabies por las enfermedades del aparato 
« d o visados por una autoridad .ludieial es-: regpiratorl0) así de ^ formag aguda6Pa0^ 
de las crónicas, y fueren escasas las oca-
sionadas por las infecciones abdominales. 
Lia mortalidad estuvo algo aumentada. 
Eu la patología infant i l abundaron las 
bronquitis y las fiebres eruptivas, especial-
mente el sa rampión . La difteria sigue pro-
duciendo algunas defunciones. 
parióla y un cónsul de Francia, conforme á 
las in&íruccioufá quo. oportunamente se pu-
blicaron. 
Continúan con buonas esperanzas de éxito, 
las gfstiuiuH paíS obtener mavores facilida-
to herido en la cabeza. 
Los otros, que sólo sufrieron leves con-
tusiones, pasaron ante el juez de guardia. , 
—'En la calle del Peñón salieron al en-
cuentro de Angel Dionisio Pintor, c o l e r o íéa la m*1 erHn t l ^ l a 5 í a < ^ los <i™ 
tres des ícnoeidos , quienes, después de maL ^ m a m e o t e ret-ogia. l a Hermandad en la 
tratarle de obra, le robaron el reloj y siete cal'<!-
pesetas. j Cerrando la m-arclíá Iba wn piq-aefe del m-
—En. su domicilio, Soiaüa . 12 y 15, í u é gluiifiiío aúxío de Ingenieros, con escuadra 
mordido por un perro Luí» Eellireiv de g a ^ d o r e » y banda de músiea, cornetas y 
quimee años de edad, produciéiidole una 'tambores. 
extensa herida en el muslo ¡z<iutei-do, | Cuando la soléame proeeáóu regresó á la 
o«r ^ f t f f ^ ^ P f ' / 6 iglesia del Refugio, el excelentísimo Prelado, 
anos, viuda, fu<í asisuaa eu la Ca ía de So. \ s , xi i J J-- i i J - • ' i e 
corro del distr i to de la Lat ina de diversas Padr€ ^ ^ beudidon con el San-
En este Centro dé enseñanza se rá entro, 
alzado muy eu breve el Sagrado Corazón 
de Jesús . 
OMrtJXICAN áe Bilbao que los sindica-
listas católicos de la población han ce, 
lebrado una importante fiesta, á la que asís , 
tió una Comisión de los Sindicatos de La 
Arboleda, con su bandera. 
En el mi t in , que se Celebró al final, fuó 
duramente condenada la actitud de los so. 
cíal is tas . 
No hubo u lngün iucidente. 
-—u— 
DESPACHOS de San Sebas t ián dan cuen-ta del banquete celebrado en aquella 
capital en honor dei doctor Cobos, director 
de la ^Revista Hlspano-Amoricana". 
Pronunc iá ronse varios discursos abogan, 
do por la estrecha unión do E s p a ñ a y la 
Argentina. 
E l febtejado promet ió baeer una cam-
paña cou efce fin en la revista que dirige. 
— o — 
f AS Sociedades obreras de Valencia han 
L d ' celebrado un Congreso, acordando en 
la sesión inaugural, que la Federac ión es-
tudie los asuntos que presenten las po. 
neucias. 'YH/Í'VMJ < . ¡ .. ái*¿.•.•>IIO! &>. y-atf-.sl w l f l i » n J 
TELKÍíHAFlAiN de Tortosa qu©, & con. s e c u e n ú a del persistente temporal de 
lluvias, se ha desbordado el Ebro, inun-
dando la parte baja de aquella ciudad. 
Ln población es tá muy alarmada, pues 
si aumenta la avenida, -ocaslonaríí grandes 
daños*. --, v_ 
SBtílTN uoticlas* de Zaragoza, llueve sin cofiar eu toda aquella proviucla, desde 
detenidas en Génova. 
I M INSTRUCCION PUBLÍDA 
Escuelas Normales. 
Nombrando á T>. Antonio 0. Quinteros d i -
rector de la Kormal de Maestros de 'Málaga . 
Escuela do Coroeirlo. 
Se nombra á doña Elvira Roque profesora 
especial de oficina mercantil de la Sección 
Se vacunará y revacunar^ pública y gra-
tuitamente el miércoles y viernes próximo, 
de diez á once de la mañana , en la Real 
Policlínica de Socorro, calle de Tamayo, nú-
mero 2 (al lado del teatro de la Princesa). 
Durante el corriente mes se ce lebra rán 
en Ohamber í grandes festejos. 
K-iitre estos figurará la construcción de 
ana "falla", á est i lo?níf ia t teUMO f * X l , 
taBBICAOO 
V U L G 
M i M ram ISIDRO 
PKSETi'AH-
1. ' 




eramos. l 4 , l G y 2 4 ' 1,25,1,30, J,75, 2 v2,50 
M y l 6 1 / Í0 , l , 75 ,2y2 , 5ü 
lÉL».^ _ ,1 y 1,25 
Chocolate de ia Trapa 400 
Ohocolate do familia 1G0 
Cliofolate or-oní'^oico 350 
Cajitas de m^ierula, 3 pes^eíaS, con 64 raMo ieu. Doscuento» desde 50 paquetes. Portes abo-
¡ nados desde 100. fuetes hasta la estación más próxima. Se fabrica con canela, «HJ ella y á i>r* 
; vainilla. No se carga nunca el embalaje. Se hacen tareas de eiDcaigo dtí.s<Í»» •>?? />aciuetes, A l 
' detall. Principales ultramaunos. 
erosiones eu la cara, de relativa Importan-
cia, que manifes tó le h a b í a causado Se. 
bas t ián de Ltica* Cruz, sin ofteio, que vive 
en la calle de la Paloma, 14 y 16. 
A l poco rato llevaron los guardia» , á ia 
misma Casa de Socorro, a l mencionado m. 
jeto, que presentaba uua contusión en h 
rpejión eseapular, la cuarta costilla fractu 
rada, y tina 1 erida en la mano derecha 
cuyas lesiones no pudo explicar qui-án 
las produjo, por almacenar en sn estóma-
go un respetable cargamemo de ^morapio". 
El Juagado interviene en el a» ceso. 
—Mercedes García, de vein t idós años , ss 
intoxicó al ingerir sublimado por equivo-
cación, en su d-omicilio. Tudescos, 42 
-A Alejandro Bgldo Rubio, criado del — 
duque de Zaragoza le robaron de la mesilla 
¿e nr>eb« 5'50 n i e t a s y varios documentos, 
ignorando qu ién sea el autor de la sus: 
t racción. 
— U n desconocido c a u s ó de una pedrada, 
á Manuel del Prado Sordí , una Herida en 
la ceja izquierda, cuando pamba por la 
ronda de Segovia. 
—Tgual le ocurriC d A l o l f o Aguilera d«1 
Aguila, de siete a«oR de edad, en la ©alte 
de Luciente, produciéndole una herirla en 
la región frontal. 
— A l cerrar lá puerta de! n a t í o de la 
casa ntim. 28 de la ralle de Ouaroán el 
Bueno, Luís González Sauz, co^ió con la 
puerta e l dedo p>iigar do If) mano dereclm. 
á Francisco Toro Lójjez, causándo.le uua 
herida de pronóst ico reservado. 
tísírao v se hizo la Reserva, 
Í5 
DE VIVAS PÉREZ 
odoptodos áe R. O. por los Ministerios de Guerr* 
y Marina 
Previo informe de la Junta Superior Facultativa de 
Sanidud.—Rccuniendados por ia Real Academia de 
Medicina de Granada. — Han merecido la Cruz de 2.• 
clase del Mérito Militar y la de 3.° clase 
del Mérito Naval. 
CURAN PRONTO Y B I E N 
A LOS ANCIANOS, A L O S TÍSICOS 
A IÍK disentéricos cu'," v,<ia M «tíngw» sin ua u^cuicrMiJ. ren!edJo verdaderamento he-
— A l llegar k la estación de Atocha ftflso roJco Mrte ,a ¿¡arrea, mortal casi siempre, 
en conocimiento de Ja autoridad T>. JOPO . . . . . 
iriarte Arjona. cápljá* de Artillería que A las e m b a r a z a o s cuyos vom tos h.cea peligrar 
del departamento del exprés de Andaluc a. dd decer CD 1orJ^JJ^Jl i,',08' * 
en que viajaba. W hab ían roñado un male. , ^ ^ t 4 . 
Sospecha do unos Indivlduog quo subie. Lo dicen infinitas e indiscutibles autoridades mé<lfc 
ron en la estaclfln de Málaga, y abandoua_ caá y cuantos los usaron desde hace 30 año«» . 
ron el tren ante» de la -de Córdoba, punto , - ro la casa Vms PÉREZ. ^ 
en que se dió cuenta del robo. 
4 . 
Lunes 10 de Mayo de 1915, 
E B A T E MADRID. Año V. Núm. fgfy 
R E U G / O S A S 
O 1 
C U L T O S P A R A H O Y 
DIA. 10 .—LUNES 
Letanias.-^S&n Antonino, Arzobispo de Flo-
rencia; Santos Gordiano, Epímaco, Cuarto y 
Quinto, már t i res ; Santos Nicolás y Cataldo, 
Obispos; el Santo Job, profeta, y el Beato 
Juan de Avi la , confesor. 
La Misa y Oficio divino son de San Anto-
l i n o , con r i to doble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Turno: Santa Teresa 
ée Jesús. 
Corte de María .—Nuest ra Señora de Lore-
to, iglesia del Buen Suceso; del Sagrario, 
en San Giiiés; de la Vida, en Santiago del 
Patmcinio, en Santa Mar ía y San Fermín de 
los Navarros, y de los Desamparados, en San-
U 'Cruz. 
Cuarenta Homs.—Parroquia de Santa Bár-
bara. 
Catedral—A las-oebo. Misa de Comunión 
general para la P ía Unión. 
Por la tarde, á las seis, continúa la Nove-
na á San Isidro. 
I Encarnación.—X las nueve y media, Leta-
sías y Misa cantada. 
Cajñlla del Santo Cristo la Salud.—Ve 
Hez á doce. Exposición de S. D- M . , y por 
» tarde, de seis á oebo. 
Capilla del Ave María .—A las once, Misa, 
Kosario y comida á 72 mujeres pobres. 
Capilla del Santísimo Cristo de San Gi-
nés .—M toque de oraciones, Rosario, Medi-
tación y plática. 
Religiosas Concepdoitistas (Blasco Ga-
ray).—A las oebo y media, Letanías y Misa 
de Rogativa. 
Santa Bárba ra {Cuarenta Moras).—A las 
siete. Misa de Exposición ; á las diez, la Ma-
yor. A las seis de la tarde termina el T r i -
duo de la Unión Católica, predicando don 
Donatilo Fernández y procesión de Reserva. 
Continúan las Novenas y Ejercicios del Mes 
de Mar ía en las iglesias anunciadas. 
C U L T O S P A R A M A Ñ A N A 
DIA 11 .—MARTES 
Letanías .—San Francisco de J e r ó n i x o . de 
la Compañía de Jesús , confesor; Santos Anas-
tasio, Baso, Fabio, Sisinio y Florencio, már -
tires, y San Mamerto, Obispo y confesor. 
La Misa y Oficio divino son de esta feria, 
con rito simple y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Turno: San Juan 
Bautista. 
Corte de María .—Nuestra Señora del Mila^-
gro, iglesia de las Descalzas Reales; do Be-
lén, en San Juan de Dios; de la Pueneisla, 
en Santiago; de Lourdes, en San Martín, y 
San Fermín de los Navarros,, y del Amparo, 
en San José. 
Cuarenta lloras.—Parroquia del Salvador y 
San Nicolás. 
Concepcionistas (Blasco de Garay).—A las 
oebo y media, Letanías y Misa de Rogativa, 
Descalzas Reales.—A las ocho. Misa de -Co-
munión general. A las diez, Misa mayor; pre-
dicará, el padre Calasanz Rabaza, A las cin-
co termina la solemne Novena á Nuestra b'e-
ñora del Milagro, predicando el padre Pedro 
Vi l l a r r in , y después de la Reserva saldrá la 
imagen de la Virgen en procesión por los 
claustros; presidirá el excelentísimo señor 
Obispo de Madrid, y luego se adorará la 
Imagen. 
Encarnación.—A las nueve y media. Leta-
nías y Misa cantada. 
Iglesia POWÍÍ/ÍCMÍ.—iContinúan los Trece 
Martes á San Antonio; á las oebo. Misa de Co-
monion general con fí. D. M . Manifiesto en el 
altar del Santo, Ejeroido, Bendición y Re-
serva. 
Iglesia de Calatravas.—Continúan los Tre-
ce Martes á San Antonio. A las ocho y me-
dia, Misa de Comunión general. 
Parroquia del Salvador y San Nicolás (Cua-
renta Horas).—A las siete. Misa de Exposi-
ción ; á las diez, la solemne; á las seis y 
media, preces y Reserva. 
Religiosas Góngoras.—A las once continúan 
los Trece Martes á San Antonio. 
Sagrado Corazón y San Francisco d*. Bor-
ja-—A las ocho. Misa de 'Comunión general 
para la Congregación de Lourdes. 
Santa Bárbara.-—'Siguen los Trece Martes á 
San Antonio; á las oebo, Misa de Comunión 
general, plática y Ejercicio correspondiente. 
San Mart ín .—A las once. Misa en el altar 
de Nuestra Señora do Lourdes. 
San Ildefonso.—Siguen los Trece Martes 
á San Antonio, rezándose los Ejercicios du-
rante la Misa de doce. 
Continúan las Novenas y Ejercicios del Mes 
de María en las iglesias anunciadas. 
(Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
LA COMPAÑÍA D E Z. A. 
Bajo la presidencia de D. Gustavo Bauer 
se celebró ayer por la m a ñ a n a la jun ta ge-
neral ordinaria de accionistas. 
La Memoria del secretario, que fué apro-
bada, acredita el ingreso tota l durante el 
año, de 129,71 millones de pesetas, 6,23 me-
nos que en 1913. 
Los gastos de expor tación fueron 64 m i -
llones de pesetas. A l Tesoro fueron paga-
dos 15,92 millones. 
E l saldo fué de 17.636.1'00 pesetas, de 
los cuales se reservan 9,30 para la amor t i . 
zación de material, y el resto se r e p a r t i r á 
entre los accionistas, á razón de 15 pesetas | 
por acción. 
£os sucesos óe <Benagaí6ón. 
Kn el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina se verá m a ñ a n a la causa seguida coii_ 
t ra 13 vecinos de Benagalbón (Málaga ) , 
autores de los sucesos ocurridos eu dicho 
pueblo el d ía 8 de Marzo del año anterior, 
á consecuencia de los cuales resultaron un 
Guardia c iv i l muerto y tres heridos. 
La Sala, que presidirá el capi tán general 
Sr. Primo de Rivera, la compondrán , ade-
m á s de éste, los generales Velasco, Morga. 
do, Zubia y Conejos. 
Para tres de los procesados se pide la 
pena de muerte. Serán éstos defendidos por 
los ca.pitanes de Ingenieros D. Domingo He_ 
rrera y D. Enrique del Castillo, y por el 
capi tán de Ar t i l l e r ía D. Leopoldo García 
Herrero. 
I i F O M ü G l O N W l L I T A R 
Destinos en Oficinas Mili tares. 
Pasan destinados, en Comisión: oficial 
segundo D. Rafael Antúnez , á las oficinas 
del te r r i tor io de Nador; .escribientes de 
primera clase D. Manuel Arias al Gabinete 
mi l i ta r del alto comisario de España en 
Marruecos, y D. Eloy García Dorado, a l 
Juzgado de primera instancia de Meli l la ; 
escribientes de segunda clase D , Julio Ro. 
mero, á la Comandancia mil i tar de A r c ü a ; 
D. Luis fíantos Royo, al Gabinete mi l i ta r 
del alto comisario; D. Juan Gorrochátegui , 
á la Subinspecclón de tropas y asuntos in -
d ígenas de Mel i l la ; D. Rafael Schlaffino. á 
la Comandancia general de Ceuta; D. Juan 
Ll inás , al Gabinete mi l i ta r del alto comi-
sario, y D. Miguel Fe rnández Mar t ínez , á 
la Comandancia general de Larache. 
Reclutas á Algeciras. 
Hoy, á las seis y diez y seis minutos lle-
ga r án por la estación del Norte 108 só ida , 
dos del regimiento de lüuenca, n ú m . 27, que 
una ves terminada su inst rucción, llegan á 
esta corte desde Vitor ia , de paso para A L 
geciras. , i 
Saldrán á recibirlos un oficial del regi-
miento de León, comerán los dos ranchos 
en el cuartel de Intendencia y por la noche 
segui rán su viaje á su destino, para lo. que 
•saldrán en el tren correo á las veintiuna. 
Consejo Supremo de Guerra y Marina. 
Dis t r ibución de los trabajos para la pre-
sente semana: 
Lunes 10.—Fiesta. 
Martes l í . — C o n s e j o reunido. Sala de 
Gobierno. Sala de Justicia. Vista de la -cau. 
sa seguida contra Enrique Roldán Gómez 
y otros por el delito de insulto á fuerza 
armada. Ponente, Sr. Santiago. Asisten las 
defensas. 
Miércoles 12.—Consejo reunido. • Sala de 
Gobierno. Sala de Justicia. Despacho ordL 
nario. 
Jueves 13.—Fiesta. 
Viernes 14.—Consejo pleno. Asamblea de 
la Orden de San Hermenegildo. 
Sábado 15.—Fiesta. 
Gratificación. 
Se concede la de efectividad al capi tán 
de Art i l ler ía D. Joaqu ín Bomas Caballero. 
Licencia., 
Se le conceden cuatro meses por asuntos 
propios para el extranjero al Capitán de 
Art i l ler ía D. Luis F e r n á n d e z Herce. 
Agregados mili tares. 
Han sido designados para marchar á Ale . 
man ía como agregados militares al Ejérci to 
de operaciones de dicho Imnerio, el iftbpltkp 
de Ingenieros D. Manuel Hernández Alcal-
de, actualmente "con destino en el Centro 
Electrotécnico, y el coxran'lante de Caba-
llería D. J o s é Caro, que presta sns servicios 
en el regimiento de Castillejos. 
i E S P E C T A C U L O S _ P A R A HQY 
j REAL.—No hay función. 
E S P A,ff Ó L . - i - (Compañía Caramba^ 
A las nueve y tres cuartos (moda) LT ñ ^ T 
I di madame Angot. ne l^ 
Rogamos á nuestros suscriptores sr 
sirvan manifestarnos las doficienrias 
que hallen en el reparto ¿leí periódico. 
E L D E B A T E deberá rerlbirse antes 
de las nueve de la mañana. 
PRINCESA.—(Quinto lunes de es t rena 
A las diez, Sirenas'mudas. 08'-
LARA,.—(Beneficio de Mar ía Luisa \r 
n e r ó ) . A las 'cinco y media (doble esV" 
cia l ) . Amanecer (tres actos) y Ei' anPe-
brujo, por Pastora Imperio.—A las nu 
y media (entera), De •cerca. Mujeres 
Jogo de una comedia). Pastora Imneri* C 
Consolar al triste. 0 f 
ZARZUELA.—A las seis (doble), Amor 
de aldea y Sangre gorda.—A las nueve 
mel l a (función homenaje al maestro 
ILlr i ) , Una mujer indecisa, La mala tatóT 
y El príncipe bóhemjo.' ' " e 
APOLO.—A las seis (sencilla). La pan^ 
reta.—A las siete-(sencilla). E l amigo Mei 
quiades.—A las diez y media (doble) L 
pandereta, la Fornarina Cen su repertoi-'o? 
y ^La b o d a ' ¿ e Cayetana ó Una tarde 
Amaniel. 11 
C E R V A N T E S . - A las siete (sección ver 
mouth) . Mi querido Pepe (-ios actos)—;* 
las diez (sencilla). La afición (dos cua 
dros).—A las diez y tres cuartos (dob'eV 
El ilustre huésped (cuatro cuadros, prólos¿ 
y ep í logo) . 
COMICO.—A las siete (sencilla). ¡Arriba, 
caballo moro! é Isidrfn ó Las cuarenta y 
nueve provincias.—A las diez y mo4ia (do 
ble) . E l frente de batalla y La sobrina riel 
cura (dos acto:). 
PRINCIPE ALFONSO—A las seis y 4 
las diez, gran éxito de Kinemacolor, con ea. 
trenos.—Tarde (gran moda». 
GALERIA DE LA GUERRA.—En ía Brás, 
serie del Palace Hotel está abierta toda» 
las tardes la "Galería de la guerra", un» 
Exposición que estos días es muy visitada. 
IMPRENTA: PIZARRÜ. T j T " ^ ! 
H I P O T E C A R I A 
A d m i t e imposiciones y coloca capitales (grandes y p e q u e ñ o s ) al 6 por 100 atmal en primeras hipotecns, constituidas prc- isamenté 
á nombre de los imponentes que las so ie i tan , y siempre sobre fincas re<*?én c o n s t r u i d a s (la, mejor g a r a n t í a ) exentas dé 
toda clase de impuestos, contribuciones f arbi t r ios . (Ley 12 de J u n i o de 1911.) Los de provincias por giro. P í d a n s e prospectos 4 
C A R M E N , N U M E R O 3 3 . - M A O R I D 
A G U A S m i n e r a l e s P U R G A N T E S , D E P U R A T I V A S , 
A N T I B I L I O S A S , A N T I H E R P E T I C A S 
R r o p i e t s a r i o s : V i u d a é H i j o s d e R . J . C H A V A R R I . — D i r e c c i ó n y O f i c i n a s : L E A L T A D , 1 2 , M a d r i d . 
Ht ¿Iseinreos Brononciadas jnr il 
S r . V á z q u e z d e M e l l a A Z a c a r í a s M a r t í n e z 
D . A l e j a n d r o P i d a l g M o n D - A n g e l H e . - r e r a 
en la velada que organizó E L DE3 \ T E 
para honrar la memoria del S r . M e a é a i e z 
y Pelayo, en ei teatro de la P r i n c s j ^ 
í = » r o < = ! o ; U I N * A P E S E T A 
r S P? I^ntjjn el Kiws:o le 
TTCLBAfi, calleóle Álcali. 
PARA B U E X O S I M P R E J 
SOS Y S E L L O S CAUCHO,I 
Encomienda, 20, duplica.: 
do. Apartado 171, Madrid. 1 
C A T A R R O S C R O N I C O S 
" L A A L I S E D A " 
CURACION COMPLETA DE TODA CLASE DE CATARROS 
Situado en la provincia do Jaeu, con exprés diario 
de Madrid, desde donde se va sólo en cinco horas á 
ia estación de Santa Elena, donde se toma el coche 
que conduce á La Alise-ia en una hora. 
Temiporada d« primavera: de 1 de Mayo á Sfl de 
Juno . 
ü F O R A S T E K 
Vues t ra venida á M a d r i d s e r á provechosa s i v i s i t á i s 
COMEST E I E S FINOS; 
G R E G O R I O RODRIGUEZ 
S S A Í ' S i f E L E M P O R I O D E V E N T A S , Legair i los , 35 
—; ~ ^ j donde p o d r é i s admira r la g r a n expo s ic ión de muebles de todas clases, esti-
C M I U O C O R T E S i 1os y precios, é in f in idad de objetos d ecorativos. Como el precio es tá marcado 
en cada uno, no ha lugar á e n g a ñ o , r a z ó n por la que el p ú b l i c o concede á 
esta casa tan g ran c r é d i t o . 
Anun.ios en general, es-
quelas de defunción j ani-
versario 
Jacometi-ezo. 50. primero. 
D A N S A T I S -
facciones nuestros pes9-¡ 
bebes "de p rens ión . ' j 
U t e n s i l i o s de cocina i 
A los propagandistas sociales 
ilecomenrtan.t,s el útilísimo auio intitulado l'ai* fun-
dar y diiiíiir los Sindicatos agrícolas, escrito por el 
experimentado propagand.sta Ü. Juan Francisco Co-j 
rreas.-—DOS I'ESETAÜ, en casa del autor. Caballero! 
de Gracia, 24. segundo, y en el kiosco de E l Debate. I 
MANERA P R A C T I C A Í>E LJJEVAR A IX>S XISOS A 
Nffailrid 
LOS TIROLESES, v ^ m m m m ^ ROMANOKEJ. 7 y 9. S T ^ ^ M ^ M T ^ ^ o ^ . para agua 
les de casa. Marín . 12, 
plaza de Herradores, 12. 
.MARTINEZ 
Obra cuya lectura inte.e.sa á todos, y pr.ncipal-
mente á los encargados de preparar á los niños para 
Únicamente Mar ín (esqui. recibir d cho Sacramento, 
na á San Felipe N é r l ) . ' De venta en el Kiosco de E L D E B A T E , á 1 peseta. 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
E m i l i o C o l o i n i n a 
Espc áal para amncius 
en t« ios los periódicos. 
Auunclop en VaUaa. TfIo-
nes. Tranvías; reparto de 
Impresos y Muestras, y Co- , 
leccicp de «arteles en to-1 
das las provincias de Ea 
paña. 
Ofleinifs: 
ARADA, 5, 1.» 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuy» extensión no 
sea superior á 30 palubias. Su precio es el de 5 céntimos por 
palabra. E n esta Sección tendrá cabida la liolsa del Tiabajo, que 
será gratuita para las demandas de trabajo si los anuncios no 
son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que ex-
cedan de este número •> céiulmos, siempre que los mismos In-
u ¡ 8 s a d o s dan pcrsonalmeate la orden de publicidad en esta Ad-
ministración. 
I M i m m » i i i e l i n d i e l d e b a t e I 
IfERAfSEArtTES 
PLAYAS aristocrática1?. 
Réndese 6 a r r i éndase ho-
tel viajeros, hotelito amue-
blado famil'-v Dos grandes 
locales. Véndese casa ve-
cindad. Terreno para ho-
teli to. Informes: Ilustrar 
t rac ión , 4v 2.°. centro. 
VARIOS 
AGUAS DE CORCON'TE,! 
recomendadas por los mé-
d'icos contra I M arenillas.; 
PREPARACION oposiJ 
« o n e s . Hacienda, Pris io. 
¿ e s . Gobernación. Ljagas. 
ca, 45, 3.° ' 
P A R T O S , profesor1. 
Hospedaje, asistencia m é -
dica, garantizada. Cou-
chas, 4, 2.° derecha. Es-
calera derecha: 2-4. 
AGUAS DE COKCONTE, 
recomendadas por los mé-; 
¿ioos contra ol artri t ismo. j 
SIMIENTES de Daikons 
gigantes del J apón , Tu-j 
bér-culo de gran t a m a ñ o ^ 
que sirve para la alimen-
tación y :para forraje. Es' 
planta 'de gran in te rés ¡ 
para el labrador español.l 
|B1 MateriaJ Agrícola.—; 
Za/balbide, n ú m e r o s 11 y| 
13.—Bilbao^ j 
AGUAS DE CORCOXTE. ! 
Tecomendadas por los toó-j 
dicos contra la diabetes, j 
Bol sa del trabajo 
NECESITAD TRA3AJD 
FKANOGS. Clases" es. 
êaflates opos i tores Ce-
rróos. Corredera Alta, 25, 
principal derecha. 
¡ P E R S O N A formal, de 
confianza, desea cargo en 
oticiza, sabiendo Coma uni-
dad. Razón: Tahona de 
las Descalzas, 4, 4.* in-
terior. 
SEÑORITA mecan >grj>-
ílsta. desea colocación mo-
desta. J e s ú s del V»Ue, 21, 
principal. 
SEÑORA formal ó ins-
tmáda , sabiendo francés, 
se ofrece como se.íora de 
comipaüía, para dar lec-
ciones ó co/no ama de go. 
bierno. Serrano, 80, . inte-
rior, bajo derecha. 
C O C I N E R A con nfor. i 
mes, ofrécese. Moracin, 33 1 
cuarto. 
S E Ñ O R I T A , of ruceas! 
jama de gobierno Lista dej 
Correos, postal 450. 
S E Ñ O R A distinguid?,; 
práctica en labores, desval 
colocarse. Inmejorables in-| 
formes. Alcali , 9. L a Pa-
risiéu. 
EL DEBATÍ; * Madrid. 
E l Correo Español ]^em 
E l Universo * 
E l Sigtp Fu tu ro . . .—, 
La Lectura Do-minicál,.... 
La Defensa Social • 
E l - Eco del Puchto 
La Voz del T r a b í jo 
E l Fusil 
É l Correo Uél .\orfc i 













mes, se ofrece compañía 
6 dirección en casa católi-
ca. Costanilla Desampara-
dos, 3. bajo derecha. 
S E Ñ O H A viuda, desea; 
acompañar señora o uiños 
ó cuidar de casa. Taüibíén 
aceptarla portería, puea; 
tiene un hijo mayor do 
edad. Hilario Peñasco, 8, 
principal interior. 
COLOCACION: la desea 
m a t r i m o n i o solo, para 
guardar casa de campo ó 
tinca de recreo; el marido 
es entendido en asuntos 
de agricultura. Informes: 
D. Narciso Birlain, on Ali-
cante. 
O F R E C E S E señorita de 
pendlenta comercio, casa 
lormal, educar nlñoj 6 
acompañar señoritas. San 
Andrea. 1 duplicado. 
MODISTA francesa. Cor: 
ta, prepara, da lecciones 
corte domicilio. A l b e r t o 
Aguilera, 12 1.° 
P R A C T I C A N T E Medid, 
na. Cirugía, buena conduc-
ta, desea colocación In-
formarán: Marqués Urqul. 
jo, 40. bajo. 
Diario de X a v i r r a Pamplona. 
FA Pensomieñtr. Sn^ i r ro iüem. 
Heraldo Alavés - V i l orla. 
La Gacbi-a del Norte Bilbao. 
Euzkacn 
E l Pueblo Vasco..... loem. 
¡Aur re rú ! 3^em. 
E l P m h k .óntabro Santander. 
E l Diario Montañés Idora. 
Lealtad We"1-
E l Carbayón Ovic-io. 
E l Pueblo J. - ! ' i r Gijó^n. 
E l Eco de Galicia- Coruña. 
Galicia Nueva Idem. 
Diario d-e Galicia Santiago. 
La Región. Orense. 
La Vos de la Verdad.. Lugo. 
Diario de Avi la Avila. 
E l Regional Valladolid. 
E l Correo de Zamora Zamora. 
E l Diario de la M i o j a Logroño. 
Salmantino Salamanca. 
Diario de León Leór,. 
E l Castellano Toledo. 
E l Pueblo Mnnchego Ciudad-Rea!. 
Vida Manchega Idem. 
E l Noticiero Extremeiw Badajoz. 
Diario de Cácr.rcs Cáceres. 
F l Correo Extremeño Idem. 
La Voz de Vahncm Valencia. 
Diario de fa lcnvía . . . . . . . Idem. 
El Cañón — - Alicante. 
E l Correo Cata lán \ Barcelona. 
La Vos de la Tradici.'n...-, Idem. 
La Hormiga de Oro Idum. 
La Trinchera Idem. 
E l Socitl Idem. 
E l Vade-mecum del Jaimi?ta Idem. 
Biblioteca VaJ^nciano, PépuLar Idem. 
E l Correo de Mallorca Palma Malloica 
E': Defensor de Córdoba. . . . . . Córdoba. 
E l Correo cU: Andalucía. Sevilla. 
E i Correo de Cádiz. Cádiz. 
La Defensa Málaga. 
La independencia Almería-
La Gaceta del Sur Granada. 
E l Pueblo Católico Jaén . 
E l Noticiero Zaragoza. 
E l Pilar Idem. 
Ibérica Tortosa. 
La Verdad... Murcia. 
F-"' pr" y \ - r - c r *EE*:EI*].Y } S ^ M U 1 
>"^* l*—} I ULm pesen garó. n.e i:, - H-J.'uJ 
t e aulb.itcfi esqne^as l i a i t a las t r « i Am l a mmiragtxdm on l a Imprenta, 
C A L L c U t PiZAKKO, 11. -Isai pago» adelantados. 
TA I F A DE UBUCIDAO 




Redamos.. . " 
Kn la cuarta plana " 
Id tm íd. plana entera. " 
Idem Id. media plana . " 
l^iem íd. cuarto plana. " 
ídem íd. octavo plana. " 
Ftas. 
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© S s e q u i o á n m s í r o s 
Las obras completas de lanoso Cortés , que cacá-1 
^ tan 50 ptas., las a l q u i r i r á n Hjiés^rog suscriptores 
^ por 35, haciendo el encargo directamente á la Xá-
• mluis t iüción do E L D E B A T E . 
\ Nuestios suscriptores do fuera do Madrid, remi- ' 
t i r án además , 2 ptas. para ©1 franqueo y certificado.: 
C O S T U R E R A , sabiendo 
modista, ofrécese A domi. 
cilio. Económica. Mora-
tía 33, 4.» 
Para toda ciase 
A N Ü d O S 
Dirigirse á la agencií 
de 
J. DOMÍNGUEZ 
8, Plaza del Matute, \ 
MADRID 
•USKA DE BUliíNCS A I R E S 
Servicio mens.ual saUeado de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz elf» 
para Santa Cruz ds» Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo <* 
^ , viaje de regreso deade Buenos Aires el día 2 y de Móntevwleo el 3. 
L I X B A DE XEW-YORK, CUBA ¥ MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Genova el 21 , de Larceioua ed 35, de Málíg* 
el 28 y de Cádiz el Slh paia New-York, Habana. Veracruz y Fuerte Méjico. R*-
^jgreso de Veracruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
D E CUBA MEJICO 
saleado de Bilbao el 17, de Santander el 19, de O w * 
S A C E R D O T E graduado, 
cou muena práctica, da 
lecciones de primera y se-
gunda easeñanza á doml-
cilio. Razón, Príncipe» 7, 
principal. 
DOS JOVENES, cabien-
do Contabilidad Mercantil, 
úrgeles colocación. Gal'do, 
3, primero. 
O F R E C E S E para acom-
pañar señora 6 señoritas 
Sierpe, 8. 
riCOK'ESOR de prime-
ra y segant'a enseñanza,! 
repatriado por causa de' 
la snerra. desea lecciones 
6 tradurcim es. Angel Ja-
don. Alcalá, 187, 2.* 
quterds. 
C A R I ' I X T E R O con ban-
co y herramienta ofrécese 
trabajar jornal; encarga-
ríase de obra por admi-
nistración, Madrid 6 fue-
ra. Toledo, 96, Victoriano 
Martínez. 
SEÑORITA de compa-
ñía ofrécese buena casa. 
Sabe piano. Olivar, 6. 
SEÑORITA ofrécese ama 
gobierno poca familia 6 
sacerdote. Madrid ó fuera. 
Carmen, 14, 3.°, 3. 
C E N T R O P O P U L A R 
CATOLICO D E L A iN. 
MACULADA.—Rey Frao. 
cisco, 5.—Hay ofertas de 
trabajo para los oficios si-
guientes: ayudantes de ce. 
rrajero y entarimadorea 
S E Ñ O R A viuda desea 
servir sacerdote ó casa 
poca familia. Santa L u . 
cía, 12, por ter ía . (473) 
A L M A C E N D E T E J I D O S ] Acreditados talleres del escultor \' * * " ̂  - - ^ Z L * ^ ' 
¡ í t í tm » ^ l 2 ^ » ; y I C E N T E T E N A ^ ^ ^ t ó ^ ^ ^ M S t M 
ARENAL, 20 ros. Piqués, DrHcs. Tapates hilo. I m á g e n e s , Al tares y toda clase de c a r p i n t e r í a re* £ ~ | anta 0ruz de Ia palma> Fuerte R*co, Habana Fuerto Limón, Colón. Sa-
— ~ - j l ig iosa . A c t i v i d a d demostrada en los m ú l t i p l e s en- ^ j i f o curacao, Puerto Cabello, y La Guayra. Se'admite pasaje j carga ^ 
A f * f \ l f \ r \ ^ n O l ' ^ l l I ^ í f fSl ] P ^ l carííos» d e b i d o a l numeroso é i n s t r u i d o personal , trasbordo para Veracruz, Taropico, Puorto Barrio3i Cartagena de Indias. Ma? 
M U v * l U l l O U U l C J Í K J C A \ \ J H \ J G » r « r « ! • e«rre .p<»i»4e i i f i% racaibo. Coro. Cumaná , Carúpano, Trinidad y puertas del Pacíñeo. 
Oriontacionos é indica-
ciones para la formación 
de SINDICATOS AGRI-
COLAS. 
El afrricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
A l g u n a s instrucciones 
para utilizar sus ventajas 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
JOVEN estudiante, sin 
recursos, venido provin-
cias, desea secretaria par-
ticular 6 inepocción cole-
g io , ayudarse c a r r e r a . 
Fueucarra!, 22^ portería. 
i O V R X , práctico cuidar 
eníermoa, ofrécese. Reío. 
r e c i a s inmejorables. Jar-
'ilnafe, 7, L * izquierda 
C A K A L L E R O desea co-
locación, por modesta que 
¿ea. Velarde. 12, segundo, 
izquierda. 
IX>S P R O P I E T A R I O S 
católicos, cuantos prácti-
camente q u i e r a n serlo, 
siempre que necesiten de 
maestros ú obreros deben 
dirigirse á la Bolsa del 
Trabajo de los Círculos 
C a t ó l i c o s , costanilla de 
San Andrés, 9. 
M O I>I S T A francesa. 
¡Corta, prepara, lecciones 
corte domicilio. Alberto 
Aguilera, 12, (474) 
JOVHN instruido, b ú a . 
ñas referencias, conocien. 
do Mecanografía, ofrécese 
administrador ó secretario 
particular. Madrid ó pro-
vincias. Postigo San Mar-
t ín , 11 y 13, principal. 
(475) 
POR DON AN TONIO MDÑBDKliO MARTIN 
AGlUCITl/rOK DK m'BtfAS (PA.bBMClA> 
P R E C I O t 0,25 





V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
OÜINTIN RÜIZ DE GAÜNA 
V I T O R 1 A 
L I N E A DK FILIPUVAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Co» 
tos qtte deseen poseer 
l a n u e v a o b r a d e 
iiEMcIembre; para Port-Saldi Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Sai^ 
I das de Manila cada cuatro martes, 6 sea: 26 Enero, 23 Febrero, 23 Marzo. -
' A b r i l . 18 Mayo, 15 Junio. 13 Julio 10 Agosto, 7 Septiembre, 5 Octubre, 2 7 
''30 Noviembre y 28 Diciembre, para Slngapore y demás escalas intermedias qd 
' á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz Lisboa, Santaoae 
y Liverpocl . Servicio por trasbordo para y de los puertos íle la costa orienta 
Ide Africa, de la India, Java, Sumatra. China, J a r ó n y Australia. 
L I N E A D E FERNANDO l'OQ 
I Servicio mensua' saliendo de Baroeloua el 2, de Valencia e l 3, de Allcsuf* 
e l 4 de Cádiz oí í, para Tánger , Casablaiw^a. Mazagác. Laü 'Palmas, San» 
Cruz' de Tenerife, Santa Cruz do la Pajma 7 puertos de ía cóstá oícidental 
k,r Regreso de Fernando ,P6o .el 2. haciendo las escalas de Canarias y deJ» 
F R A N C I S C O D E V A L L E S " E L DIVINO i p e n í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
S a n B e r n a r d i n o » 18 ( C o n f i t e r í a ) * 
1 0 8 mwi wmm nmm 
J O V E N diez y seis años,¡ 
buenas referencias, desea 
colocarse, siéndole indi, 
ferente servicio. Razón: 
Montalbán, núm. 7, por-
tería. .. (476) 
PROt-ESGUA de fran. S A C E R D O T E franees 
cés. Lrfjcciones á domicilio.; ofrécese preceptor, bachi. 
Honorarios módleoe. Se-' llerato, idiomas, casa, do. 
rranc, 80. bajo, interior 1 mldUo. San Bernardo. 17. 
«lorecba. Í 4 7 7 Í 
E L S E C R E T O 
D E L O R D K I T C K E N E R 
|>1NBA DE B R A S I L - P L A T A P O R DOÍí E U S E B I O O K T E O A 
Y DON B E N J A M I N MARCOS 
' . - RCO - ' f i uFfl TF" ̂ aUro7Montevideo y Buenos Aires; en;pendiendo el viaje de regreso de^j 
f recio. 4 ptas. ue venta en ei mogen ue t t UEBAT£ ; Bljenos Aireg Cl 16 para Montevideo, Santos. Río Janeiro. Canarias. Lisbo». 
Coruña, Gijón. Santander y Bilbao. 
Servicio mensual saliendo de Bilbao 5* Santander el 16, de Gíjftn el 
Coruña el 18, óe Vigo ol 19. de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23. para ^ 
P A T R I O T I S M O Y C I V I S M O 
Vigo 
Fantasía sobre la gnerra europea, d^bon aprem-Tar , Sre hfa Puesto á la venta ai precio de 50 céntimos. F.stos vapores admiten carga en las x>ndi«iones m á s favorables y P ^ ^ l 
SÜS pedido, d i c i é n d o s e al a.mialstnv.or * • K L D E - ¡J ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Z ^ t ^ * ^ t t Z ^ J ^ 
B A T E . 6 al kio.co del mismo 2 P E S E T A S mo Sr- ^ Antonl0 Golcoecbea sobre ol tema "Pa- ^ n i í ^ dilatado eeruclo. Todos los vapores tienen teie& 
diario, y enviando su ¡«.porte, • — ^riotismo y civismo". I SQ 8,draite carga y se s ^ puertos ^ 
co^ T R - I U N T A CTáXTLMOb oara el •^rtiflcado. I g© vende on ©1 Kiosco de E L D E B A T E . linunao! servidos por líneas regulare». 
